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FECHA 
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PROGRAMA ACADEMICO 
Especialización en Gerencia y Proyección Social de la Educación 
 
PALABRAS CLAVES 
Expediciones Pedagógicas, factores sociales, factores educativos, 
sistematización de la información, criterios pedagógicos. 
 
DESCRIPCIÓN 
Este trabajo de investigación organiza, sistematiza y analiza la información 
correspondiente a la ejecución de las Expediciones Pedagógicas de 
Compensar en instituciones educativas distritales de Bogotá entre los años 
2006 y 2010, centrando su análisis en el impacto social y educativo generado 
por estas, estableciendo además criterios pedagógicos que potencien las 
mismas. 
 
INTRODUCCIÓN 
Las Expediciones Pedagógicas de Compensar en las instituciones educativas 
Distritales  han ofrecido una manera diferente e innovadora para la 
apropiación del conocimiento, estas se han ejecutado de manera continua 
desde el año 2006 hasta el año 2010, recogiendo información valiosa que 
sirve de insumo para la creación de nuevas propuestas pedagógicas que 
apoyen y fortalezcan los procesos de aula de estudiantes y docentes. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone  investigar y analizar el impacto 
social y educativo de las expediciones  pedagógicas de Compensar, 
enmarcadas estas dentro del programa  Escuela – Ciudad – Escuela,  de la 
Secretaría de Educación de Bogotá, en convenio con la Caja de 
Compensación Familiar, COMPENSAR. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
Es importante para Compensar, reconocer en la experiencia un proceso que 
deja aprendizajes en cada uno de los protagonistas. Estudiantes, maestros y 
directivas  experimentaron y aprendieron con una propuesta innovadora y 
diferente que llegó a sus instituciones para apoyar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje y brindar herramientas  para la vida en su realidad. 
Es así como se hace necesario identificar y analizar el impacto social y 
educativo que generaron las expediciones pedagógicas de compensar, así 
mismo establecer recomendaciones para las nuevas propuestas 
pedagógicas en donde se planee, diseñe y ejecuten procesos con mayor 
detalle dirigidos a la población escolar. 
 
PROBLEMA 
¿Cuál es el impacto social y educativo que  tienen las Expediciones 
Pedagógicas  realizadas por Compensar en las instituciones educativas 
distritales de Bogotá dentro del programa Escuela – Ciudad - Escuela? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el impacto  social y educativo de las  Expediciones Pedagógicas 
de Compensar en las instituciones educativas distritales de Bogotá. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
Identificar y analizar factores sociales que inciden en las expediciones 
pedagógicas como la cobertura, cumplimiento de objetivos, análisis y alcance 
de logros, cambio de actitudes, aptitudes, comportamientos y formas de 
pensar. 
 
Identificar y analizar factores educativos que inciden en las expediciones 
pedagógicas como los efectos causados en la población, identificando y 
fortaleciendo actitudes científicas, habilidades sociales y artísticas. 
 
Revisar, organizar y sistematizar la información correspondiente a la 
ejecución de las expediciones pedagógicas entre los años 2006 a 2010. 
 
Establecer criterios pedagógicos que potencien las Expediciones 
Pedagógicas  propuestas por compensar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO DE REFERENCIA 
La Secretaría de Educación del Distrito Capital es la entidad rectora de la 
educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media en Bogotá, 
algunas de las funciones de la SED son: 
Formular, orientar y coordinar las políticas y planes del Sector Educación. 
Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, 
niñas y jóvenes en el sistema educativo. 
Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación 
del servicio educativo en la ciudad, entre otras. 
 
COMPENSAR es una entidad enmarcada en el campo de la Seguridad Social 
cuya finalidad es el ser proveedora de bienestar para personas, núcleos 
familiares y empresas. El subproceso de Formación y Alto Rendimiento 
fomenta el desarrollo y el crecimiento del individuo, para mejorar su 
desempeño en el ámbito familiar, empresarial y en la sociedad en general, a 
través de la aplicación de procesos de enseñanza – aprendizaje generando en 
la persona bienestar y felicidad, entre sus programas se encuentra 
acompañamiento educativo, donde  la propuesta PLP Proyecto Lúdico 
Pedagógico, lidera la ejecución de las expediciones pedagógicas SED – 
Compensar desde el año 2006. 
 
 
MARCO TEÓRICO 
Se elaboró a partir de la revisión del plan sectorial de educación 2008 – 2012, 
las memorias del foro educativo distrital del 2008 y de documentos de la SED, 
en donde se consultó todo lo relacionado al programa Escuela – Ciudad – 
Escuela. Se referenció al autor Arlette Pichardo Muñiz como fuente de la 
definición de impacto social quien lo plantea como los cambios o variaciones 
en los beneficiarios de programas y proyectos en cuanto a satisfacer 
necesidades básicas o no, promover o procurar condiciones para el 
mejoramiento de vida y medir los efectos causados a nivel económico, 
político, cultural y ecológico. También se tuvo en cuenta el concepto de 
impacto educativo entendido como los efectos causados sobre una población 
amplia, comunidad, claustro, entorno, estudiantes; identificando efectos a nivel 
científico, económico, social y cultura. Finalmente se conceptualizó todo lo 
relacionado a las expediciones pedagógicas en general y específicamente a la 
propuesta de expediciones pedagógicas de Compensar.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
Este trabajo de investigación se realizó en una secuencia lineal a través de 
dos fases, una de diagnóstico y otra de análisis: 
 
 Fase de diagnóstico: se realizó a partir del segundo semestre de 2009 
en encuentros con la organizadora y supervisora encargada de la 
propuesta pedagógica Proyecto Lúdico Pedagógico la cual tiene a 
cargo la ejecución de la expediciones pedagógicas en donde se 
evidenció la importancia de sistematizar y analizar la información 
obtenida durante los años de ejecución de las expediciones. 
 Fase de análisis: se inició con la revisión de los programadores de las 
expediciones y seis informes de gestión de los años 2006 al 2010, en 
donde se analizó la cobertura, las voces de los estudiantes, las voces 
de los docentes de la SED, las voces de los facilitadores de compensar 
y los logros alcanzados. 
 
 
RESULTADOS 
El análisis de los resultados se dividió en dos fases: una primera fase de  
análisis cuantitativo  en donde quedo en evidencia la alta convocatoria de 
estudiantes que se hizo para los años 2006 y 2007 pero aún así la población 
real atendida no alcanzo el 50% de lo esperado, para los años 2008 y 2009 la 
cobertura fue exitosa siendo esto un buen indicador del impacto social y 
educativo en el cumplimiento de los objetivos planteados, se destacó también 
la alta cobertura alcanzada en el año 2010 desarrollando la propuesta bajo la 
modalidad de la Ciudad a la Escuela. Una segunda fase de  análisis cualitativo 
en donde las voces de los estudiantes, de los docentes y de los facilitadores 
de compensar se categorizaron para su interpretación y análisis observando el 
cambio de actitudes, aptitudes y formas de pensar, identificando y 
fortaleciendo actitudes científicas, habilidades sociales y artísticas en los 
niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas distritales de Bogotá. 
Finalmente después de este análisis se establecieron algunos criterios 
pedagógicos que potenciaran las expediciones pedagógicas de compensar. 
 
 
. 
 
 
CONCLUSIONES 
En general se concluye que la ejecución de las expediciones pedagógicas 
evidenció y permitió aprovechar los diferentes escenarios, científicos,  
culturales, deportivos y sociales que ofrece la cuidad como aulas de muros 
abiertos para el aprendizaje permitiendo descubrir habilidades en los 
estudiantes que apoyarán sus procesos académicos, personales y sociales. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
Este trabajo de investigación dio las pautas para establecer algunas 
recomendaciones que es pertinente tener en cuenta en el diseño, ejecución, 
análisis, recolección y sistematización de datos para futuras expediciones 
pedagógicas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la educación requiere experimentar nuevos procesos de 
enseñanza – aprendizaje en donde los estudiantes apropien, disfruten y 
adquieran nuevos conocimientos. Los jóvenes cada vez saben más  y 
adquieren más conocimientos fuera de los centros educativos; por ello, uno 
de los retos que han asumido las instituciones educativas consiste en 
integrar los aportes de los aprendizajes obtenidos en escenarios diferentes al 
aula de clase en los procesos de enseñanza -  aprendizaje de la educación 
formal. 
Las Expediciones Pedagógicas de Compensar en las instituciones 
educativas Distritales  han ofrecido una manera diferente e innovadora para 
la apropiación del conocimiento, estas se han ejecutado de manera continua 
desde el año 2006 hasta el año 2010, recogiendo información valiosa que 
sirve de insumo para la creación de nuevas propuestas pedagógicas que 
apoyen y fortalezcan los procesos de aula de estudiantes y docentes. 
Durante su ejecución,  se atendió una gran población de estudiantes y 
docentes  logrando impactar de manera social y educativa a esta comunidad,  
refiriéndose así a los efectos y propósitos que la propuesta pedagógica tuvo 
sobre ellos y sobre sus instituciones en  el alcance de los objetivos 
planteados. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone  investigar y analizar el impacto 
social y educativo de las expediciones  pedagógicas de Compensar, 
enmarcadas estas dentro del programa  Escuela – Ciudad – Escuela,  de la 
Secretaría de Educación de Bogotá, en convenio con la Caja de 
Compensación Familiar, COMPENSAR. Para su realización fueron 
 revisados, clasificados y analizados los programadores e informes de gestión 
de los años 2006, 2007, 2008,  2009 y 2010.  Además,  se tuvo en cuenta el 
análisis de documentos, informes, libros, revistas, periódicos, boletines y 
material gráfico relacionado con el programa Escuela – Ciudad – Escuela, de 
la Secretaría de Educación de Bogotá, para ser coherentes entre los 
objetivos propuestos y las expediciones pedagógicas. Finalmente se 
establecen las recomendaciones y criterios pedagógicos que potenciaran las 
expediciones pedagógicas propuestas por Compensar. 
Este trabajo será una herramienta de investigación, análisis y apoyo para 
Compensar  que contribuya así al mejoramiento continuo de sus actividades 
pedagógicas en el proceso de formación y alto rendimiento,  obteniendo una 
excelente articulación de lo pedagógico con lo administrativo, reflejado en  
mejores resultados en la gestión de sus propuestas educativas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Es importante valorar y resaltar el aporte que desde el aula de clase se hace 
al desarrollo integral, físico, cognitivo, emocional y social de los niños, niñas y 
jóvenes, facilitando el reconocimiento y valoración de aprendizajes 
significativos, desde una pedagogía que día tras día, innova sus estrategias 
desde diversos escenarios de aprendizaje que ofrecen las instituciones 
educativas. Actualmente la Secretaría de Educación de Bogotá ha hecho 
cambios importantes en la construcción y adecuación de los mega colegios, 
en el reforzamiento estructural de la planta física de otras instituciones 
educativas y en la contratación y  capacitación de docentes y directivos 
contribuyendo así en la prestación de una educación de calidad para todos.  
Sin embargo debido a la gran demanda de educativa que existe en la ciudad 
sus esfuerzos necesitan ser fortalecidos a través de diferentes estrategias 
que apoyen este proceso de cambio y revolución educativa, es por ello que 
aún se observa que en algunas instituciones distritales educativas por 
limitaciones de espacio y materiales, falta de personal docente y por el 
elevado número de niños que se atiende en cada aula de clase, se dificulta 
que los procesos de enseñanza aprendizaje sean asimilados y  efectivos por 
todos los estudiantes de la misma manera,  lo cual obliga a docentes y 
directivos a buscar apoyo en otros escenarios de aprendizaje que puedan 
ofrecer el barrio, la localidad y la ciudad en general.  
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De esta manera se debe tener en cuenta  que los nuevos avances de 
nuestra sociedad a un nivel tecnológico, científico y social exigen que el 
sistema educativo transforme e innove  sus procesos de enseñanza – 
aprendizaje. La dinámica del mundo actual obliga a los estudiantes a la 
aplicación de sus conocimientos en su cotidianidad, es decir, que pongan a 
prueba capacidades, habilidades y competencias en el tiempo y espacio real 
en que se desenvuelven. La idea de pensar en nuevas estrategias y 
escenarios de aprendizaje toma gran fuerza pues algunos espacios de la 
ciudad y aledaños a esta que bien pueden ser utilizados en beneficio de la 
educación, son muchas veces relegados y poco valorados  
 
Las expediciones pedagógicas dentro del programa Escuela – Ciudad – 
Escuela, de la Secretaría de Educación de Bogotá, pretenden que el 
estudiante como actor principal de su proceso de enseñanza aprendizaje, en 
interacción y exploración de su entorno a través de sus sentidos, elabore 
juicios, sea crítico, fortalezca su curiosidad, capacidad de asombro y 
demuestre afectividad por su entorno, reflexionando en diferentes escenarios 
educativos, culturales  y naturales dentro  y fuera de la ciudad,   en donde los 
niños, niñas y jóvenes descubran un sin número de conocimientos que 
aporten a su formación académica y personal. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Bajo este contexto surge la siguiente pregunta: 
¿Cuál es el impacto social y educativo que  tienen las Expediciones 
Pedagógicas  realizadas por Compensar en las instituciones educativas 
distritales de Bogotá dentro del programa Escuela – Ciudad - Escuela? 
 
1.3. ANTECEDENTES 
 
El  Plan Sectorial de Educación 2004 - 2008 de la Alcaldía Mayor de Bogotá  
y de la Secretaría de Educación Distrital buscó convertir a Bogotá  en una 
ciudad-escuela que enfatice la convivencia, la seguridad y el respeto por las 
normas; económicamente competitiva en producción de conocimientos y 
servicios; donde lo público es sagrado. Así mismo quiere aportar a la 
construcción de una visión de ciudad compartida1. Una de sus líneas 
generales de política tiene por objetivo, convertir todos los espacios y actores 
de la ciudad en oportunidades para el aprendizaje. “En la búsqueda de una 
educación más pertinente, se vuelve un instrumento fundamental en el 
proceso educativo, el uso de la infraestructura cultural, científica y 
tecnológica de la ciudad. Además de enriquecer los procesos pedagógicos, 
acerca a los estudiantes a la vida de la ciudad y les da mayores posibilidades 
de aportar en la construcción de la visión compartida” 2 . 
                                                             
1
 ALCADIA MAYOR DE BOGOTA. Secretaría de Educación de Bogotá. Plan sectorial de Educación 2004 – 2008. 
Bogotá una gran escuela para que niños niñas y jóvenes aprendan más y mejor. Primera Edición. Bogotá, 
Colombia. 2004. P. 1 
2
 Ibíd., p. 2 
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Proyecto, Bogotá te Enseña, proyecto  liderado por la Secretaría de 
Educación Distrital (SED) entre los años de 2000 y 2004, con el fin de 
posibilitar el acceso de los colegios distritales a los diferentes escenarios 
educativos de la ciudad. 
Con este proyecto se beneficiaron todos los colegios distritales y otras 
instituciones en convenio, mediante alianzas estratégicas que la SED 
estableció con diferentes entidades. 
Programa: “Escuela – Ciudad – Escuela: el cual tiene por objetivo 
“Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje”, se encuentra incluido 
en el Eje Social del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva para vivir mejor” 
2008-2012, adoptado mediante Acuerdo No. 308 del 9 de Junio de 2008,  a 
su vez, hace parte del Plan Sectorial de Educación 2008 - 2012: "Educación 
de Calidad para una Bogotá Positiva”. El propósito de este proyecto es 
utilizar la ciudad como escenario de aprendizaje para que los estudiantes y 
docentes se apropien, disfruten y adquieran nuevos conocimientos por medio 
de las expediciones pedagógicas curriculares, como experiencias que ya han 
demostrado su utilidad para mejorar el trabajo académico3. 
La ciudad como escenario de aprendizaje – cuya apropiación se inició desde 
la pasada administración de Bogotá, hace realidad el derecho de niños, niñas 
y jóvenes a la ciudad. Por tal razón, se propone una escuela de puertas 
abiertas que invita a explorar, a conocer, a descubrir y a innovar. Las 
Expediciones Pedagógicas por los diferentes escenarios educativos de la 
ciudad son más que una actividad recreativa, son fuente de conocimiento y 
aprendizaje  como complemento de lo que se enseña y aprende en el aula 
de clase. Así, los recorridos por museos, empresas, los parques temáticos y 
los diversos escenarios, se vuelven motivo de estudio desde las diversas 
                                                             
3
 PACHECO, Pedro Antonio. Plan sectorial de Educación 2008 – 2012. Educación de Calidad para una Bogotá 
Positiva. Primera Edición, Bogotá, Colombia. 2008. p. 17-20. 
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áreas del conocimiento escolar. A través de éstas se pretende satisfacer la 
necesidad existente que la ciudad reconozca la escuela, de tal manera que 
su oferta sea pertinente, es decir, que corresponda a los intereses y a las 
necesidades de los colegios en relación con su PEI y su Currículo.  
Plan Decenal de Educación. 2006-2016 (MEN-Colombia, 2007). Allí 
particularmente se señala que el sistema educativo puede verse favorecido 
de su vinculación con los procesos de fomento a la Ciencia y la Tecnología 
que se emprenden desde otros sectores y que se vehiculan a través de 
escenarios de popularización como los museos4. Por su parte en la Ley de 
Ciencia y Tecnología aprobada en enero del 2009 (Colombia, 2009) se 
señala qué procesos relacionados con la popularización están encaminados 
a fortalecer una cultura del aprendizaje permanente. 
En este sentido, este escenario ha sostenido parte de sus proyectos 
educativos con inversión pública que proviene por ejemplo de la Secretaría 
de Educación a través de programas como “Bogotá te Enseña” (2000-2004) 
y “Escuela-Ciudad-Escuela” (2004-2008) que invirtieron en este escenario, 
financiando visitas de estudiantes de instituciones educativas públicas a 
proyectos específicos encaminados a fortalecer la educación en Ciencia y 
Tecnología al interior de los escenarios escolares, a través del 
acompañamiento a procesos que en este sentido estaban siendo 
adelantados por docentes de algunas instituciones del distrito. Otros 
ejemplos de esta inversión del sector educativo en los escenarios de 
popularización está en el Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego, en 
Armenia, que está administrativamente adjunto a la Secretaría de Educación 
de esta ciudad, y también en el Parque Explora, en Medellín, donde la 
financiación de sus programas educativos proviene de convenios y todos son 
                                                             
4
 MINISTERIO NACIONAL DE EDUCACION. (2006). Plan Decenal de Educación 2006 – 2016. La educación que 
queremos para el país que soñamos. Primera Edición. Bogotá, Colombia. 2006 
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con el sector público, principalmente Secretaría de Educación del área 
metropolitana y de la gobernación. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
Para Compensar el desarrollo de las expediciones pedagógicas  constituyó 
un gran reto, ya que en cinco años de experiencia, estas se realizaron bajo 
las modalidades de la Escuela va a la Ciudad y de la Ciudad va a la Escuela, 
por tanto su planeación, desarrollo y ejecución significó adaptar nuevas  
metodologías, desde la lúdica, la didáctica, el aprendizaje significativo y la 
educación experiencial a los proyectos de aula, de área y transversales de 
cada una de las instituciones participantes del programa Escuela – Ciudad – 
Escuela. Desde diferentes escenarios pedagógicos cercanos a Bogotá como 
fincas, parques ecológicos, centros de recreación de compensar, y lugares 
ubicados en Bogotá como el Centro Urbano de Recreación CUR de 
Compensar y las mismas instituciones educativas distritales, las 
Expediciones Pedagógicas buscaron aportar al desarrollo integral, físico, 
cognitivo, emocional y social de los niños, niñas y jóvenes, además de 
facilitar el reconocimiento y valoración de aprendizajes significativos para 
estudiantes y docentes. 
Es gratificante para Compensar, reconocer en la experiencia un proceso que 
deja aprendizajes en cada uno de los protagonistas. Estudiantes, maestros y 
directivas  experimentaron y aprendieron con una propuesta innovadora y 
diferente que llegó a sus instituciones para apoyar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje y brindar herramientas  para la vida en su realidad. 
Es así como se hace necesario identificar y analizar el impacto social y 
educativo que generaron las expediciones pedagógicas de compensar 
durante los años de su ejecución, así mismo establecer recomendaciones 
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para las nuevas propuestas pedagógicas en donde se planee, diseñe y 
ejecuten procesos con mayor detalle dirigidos a la población escolar. 
 
1.5. OBJETIVOS 
 
1.5.1. Objetivo general 
Determinar el impacto  social y educativo de las  Expediciones Pedagógicas 
de Compensar en las instituciones educativas distritales de Bogotá. 
1.5.2.  Objetivos específicos  
 
 Identificar y analizar factores sociales que inciden en las expediciones 
pedagógicas como la cobertura, cumplimiento de objetivos, análisis y 
alcance de logros, cambio de actitudes, aptitudes, comportamientos y 
formas de pensar 
 Identificar y analizar factores educativos que inciden en las 
expediciones pedagógicas como los efectos causados en la población, 
identificando y fortaleciendo actitudes científicas, habilidades sociales 
y artísticas. 
 Revisar, organizar y sistematizar la información correspondiente a la 
ejecución de las expediciones pedagógicas entre los años 2006 a 
2010 
 Establecer criterios pedagógicos que potencien las Expediciones 
Pedagógicas  propuestas por compensar. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
La Secretaría de Educación del Distrito Capital fue creada mediante el 
Acuerdo Número 26 del 23 de mayo de  1955, del Concejo de la ciudad. 
Hace parte del sector central de la administración distrital, en cabeza de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
La Secretaría de Educación del Distrito Capital es la entidad rectora de la 
educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media en Bogotá.  De 
acuerdo con el Decreto 330 de 2008, mediante el cual se reestructuró la 
entidad, algunas de las funciones de la SED son: 
 Formular, orientar y coordinar las políticas y planes del Sector 
Educación, en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan 
Sectorial de Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás normas 
legales del orden nacional. 
 Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los 
niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, así como la 
pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes 
formas, niveles y modalidades. 
 Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y 
prestación del servicio educativo en la ciudad. 
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 Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad 
de la educación, entre otras5.  
COMPENSAR es una entidad enmarcada en el campo de la Seguridad 
Social cuya finalidad es el ser proveedora de bienestar para personas, 
núcleos familiares y empresas.  
Su crecimiento se fundamenta en el servicio; la gestión integral de la 
empresa se orienta a satisfacer las necesidades y expectativas razonables 
de sus clientes. Considera como deber innovar con programas que 
beneficien a la comunidad, especialmente a los de bajos ingresos, cuando la 
ley y las circunstancias lo permitan. Dentro de su organización  existe el 
proceso de Prestar Servicios de Bienestar, en donde se encuentran entre 
otros el subproceso de Formación y Alto Rendimiento, en donde se ubican 
los programas y proyectos pedagógicos de la Caja.  
El subproceso de Formación y Alto Rendimiento fomenta el desarrollo y el 
crecimiento del individuo, para mejorar su desempeño en el ámbito familiar, 
empresarial y en la sociedad en general, a través de la aplicación de 
procesos de enseñanza – aprendizaje generando en la persona bienestar y 
felicidad, entre sus programas se encuentra acompañamiento educativo, 
donde  la propuesta PLP Proyecto Lúdico Pedagógico, lidera la ejecución de 
las expediciones pedagógicas SED – Compensar desde el año 20066. 
Acompañamiento Educativo, es un Programa de La Caja de Compensación 
Familiar “Compensar”, que ofrece herramientas de formación y crecimiento, 
                                                             
5
 SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, Expediciones Pedagógicas, Programa-Escuela-Ciudad-
Escuela, [En línea] www.sedbogota.edu.co  [Citado el 15 de enero de 2011] 
6
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, Propuesta Pedagógica Expediciones Pedagógicas de la Ciudad a la 
Escuela 2010,  Gestores de libertad y democracia, Protectores del Ambiente Compensar. Bogotá Colombia. 2010 
Pág. 1. 
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diseñadas para el fortalecimiento de las Instituciones Educativas y sus 
comunidades a través de diferentes propuestas Pedagógicas: 
 Proyecto Lúdico Pedagógico - PLP 
 Desarrollo Personal para Docentes – DPD. 
 Desempeño Escolar – DE 
 Programa Enlaces 
 Jardines Sociales 
 
Proyecto Lúdico Pedagógico, Es una propuesta de Acompañamiento 
Pedagógico en tiempo extraescolar, donde a través de diversos 
componentes se busca fortalecer al estudiante en todas sus dimensiones: El 
ser, el hacer, el estar y el pensar, enriqueciendo el proyecto de vida, 
fomentando actitudes científicas y tecnológicas, generando conciencia por el 
respeto hacia el manejo adecuado del ambiente, y fortaleciendo habilidades 
y actitudes artístico culturales. Se propician espacios para que los 
participantes se cuestionen, comprendan y den solución a situaciones 
cotidianas, a través de experiencias que combinan la lúdica con la ciencia, la 
tecnología , el arte y expresiones artísticas, transformando los espacios en 
verdaderos laboratorios para el aprendizaje divertido; proporcionando 
además un espacio de reflexión, expresión y encuentro consigo mismo en 
pro de su crecimiento personal a través de la vivencia de situaciones 
grupales contenido en el programa7 (Ver anexo A). 
 
 
                                                             
7
 Propuesta Pedagógica Expediciones Pedagógicas de la Ciudad a la Escuela 2010,  Gestores de libertad y 
democracia, Protectores del Ambiente Compensar. Pág. 1. 
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3. MARCO TEORICO 
 
3.1. PROGRAMA ESCUELA – CIUDAD – ESCUELA 
 
Tradicionalmente la escuela ha desarrollado la mayor parte de su quehacer 
pedagógico en los espacios limitados por sus muros, en desconocimiento o 
sin plena conciencia de la amplia y diversa oferta educativa y cultural que 
brinda Bogotá, oferta  representada en escenarios tales como museos, 
teatros, centros interactivos, observatorios, parques ecológicos, parques de 
diversión, granjas, mega-bibliotecas, universidades, fundaciones, empresas, 
corporaciones, etc. 
 
La relación entre el proceso educativo y los escenarios mencionados, debe 
contribuir al logro de una educación de calidad, por esta razón el programa 
Escuela Ciudad Escuela,  teje lazos de comunicación y cooperación entre la 
ciudad y la escuela. 
 
Es así como la Secretaría de Educación del Distrito, encamina todos sus 
esfuerzos a concretar el Derecho de niños, niñas y jóvenes a una educación 
de calidad, alcanzar esta meta solo es posible si se garantiza el derecho a la 
educación  con disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia, y 
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si el sistema educativo en todas sus dimensiones, se transforma y funciona 
coherentemente8. 
 
La transformación pedagógica de la escuela es una de las estrategias  que 
la SED promueve para elevar la calidad de la educación, siendo su eje 
central la reorganización de la enseñanza por ciclos, que mejora las 
condiciones pedagógicas de la educación, en el marco de la propuesta de 
calidad del plan sectorial de educación 2008 -2012 “Una educación de 
calidad para una Bogotá positiva” 
 
Asumiendo por ciclo “ el conjunto de “recursos y acciones pedagógicas y 
administrativas, integradas y articuladas entre sí, para desarrollar una unidad 
de tiempo que abarca varios grados, dentro de la cual los estudiantes 
pueden promoverse con más flexibilidad…”9 la reorganización de la 
enseñanza por ciclos que orienta la transformación pedagógica del colegio, 
se convierte en una estrategia de rediseño curricular que coloca en el centro 
del proceso pedagógico a los sujetos (estudiantes – maestros), reconociendo 
sus formas de aprendizaje y enseñanza, la articulación del conocimiento con 
las etapas del desarrollo de los estudiantes, las relaciones que la escuela 
establece con el contexto, las formas de organización escolar (tiempos, 
espacios y recursos),  las relaciones interpersonales de la comunidad 
educativa buscando generar una educación que responda a las necesidades 
de los educandos, a las demandas de formación de la sociedad, a la 
                                                             
8
 ALCADIA MAYOR DE BOGOTA, Secretaría de Educación Plan Sectorial de Educación 2008-2012, Educación de 
calidad para una Bogotá positiva. SED, Foro Educativo Distrital, 2008: 
9 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, Foro Educativo Distrital 2008. Evaluación Integral para la 
Calidad de la Educación. Memorias [En línea] 
http://www.sedbogota.edu.co/archivos/Foro_Distrital/2010/MEMORIAS%20foro%202008%20final.pdf [Citado 
en Marzo 2009] 
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interculturalidad y a los desafíos de una ciudad globalizada y en constante 
crecimiento. 
Esta es la estructura de ciclos con la cual la SED ha reestructurado la 
enseñanza 
 
CICLOS PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 
Ejes de 
Desarrollo 
Estimulación y 
Exploración 
Descubrimiento 
y Experiencia 
Indagación  y 
Experimentació
n 
Vocación y 
Exploración 
profesional 
Investigación 
y desarrollo 
de la cultura 
para el 
trabajo  
Impronta 
del Ciclo 
Infancias y 
construcción 
de los sujetos 
Cuerpo, 
creatividad y 
cultura  
Interacción 
social y 
construcción de 
mundos 
posibles. 
Proyecto de Vida.  Proyecto 
profesional y 
laboral 
Grados  Preescolar, 1º 
y 2º  
 3º y 4º  5º, 6º y 7º  8º y 9º  10º y 11º 
Edades   5 A  8   años  8 A 10 años 10  A 12 años 12 A 15 años  15 A 17 años 
 
La reorganización de la enseñanza por ciclos como eje de la transformación 
pedagógica, desde el diseño curricular propicia la articulación entre las 
herramientas para la vida con los conocimientos disciplinares, requisito 
esencial para concretar en la práctica pedagógica los principios de 
interdisciplinariedad y transversalidad como estrategias que integran al 
conocimiento escolar, problemáticas sociales que al ser abordadas desde el 
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conocimiento de las áreas genera actitud propositiva hacia la vida 
cotidiana10. 
Al mencionar las herramientas para la vida se hace referencia a: 
 Aprender a leer, escribir y hablar para comprender el mundo 
 Enseñanza en libertad, democracia y convivencia  
 Aprender a conservar y proteger el ambiente 
 Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje 
 Aprender a usar Internet 
 Dominar el inglés  
 Aprender más matemática y ciencia  
 Aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje 
 Educación por Ciclos  
 Bachillerato para la universidad y la vida  
 
El programa Escuela – Ciudad – Escuela a través de las Expediciones 
Pedagógicas busca fortalecer y apoyar la reorganización de la enseñanza 
por ciclos, articulando los conocimientos adquiridos con las herramientas 
para la vida.  
Uno de los componentes de las herramientas y del programa denominado 
“Aprovechar la Ciudad como escenario de aprendizaje, son las “Expediciones 
Pedagógicas integrales” las cuales buscan que los estudiantes conozcan 
varios escenarios, en un mismo día, con el fin de compartir experiencias y 
conocimientos que enriquezcan el aprendizaje. Otra modalidad son las  
“Expediciones Pedagógicas de  la Ciudad a la Escuela”; en esta clase de 
expediciones las entidades, empresas y organizaciones del saber, se 
                                                             
10 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL, Dirección de Educación Preescolar y Básica. 
Programa Escuela – Ciudad – Escuela. Invitación a entidades a presentar propuestas para las 
expediciones pedagógicas de  LA CIUDAD A LA ESCUELA. Bogotá Colombia. 2010 
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desplazan a los colegios con el fin de compartir experiencias y conocimientos 
que permitan complementar y desarrollar temas correspondientes al currículo 
de acuerdo con la reorganización por ciclos educativos y los programas y 
proyectos de la política sobre calidad de la educación impulsados por la 
SED. Finalmente está la modalidad “Expediciones pedagógicas de la 
Escuela a la Ciudad”, en la cual el propósito es que  estudiantes y docentes 
visiten, reconozcan y apropien un lugar en la ciudad o cercano a ella  como 
escenario de aprendizaje  donde disfruten y adquieran nuevos 
conocimientos11. 
 
3.2. IMPACTO SOCIAL 
 
Al adentrarse en el intrincado campo de la evaluación del impacto social, la 
primera consideración importante que debe plantearse es qué entender por 
IMPACTO SOCIAL. Resulta difícil aventurarse a ensayar una definición al 
respecto, por la cantidad de elementos interrelacionados que están 
presentes en la consideración de impacto12. 
Impacto Social, son los cambios o variaciones deseados en los destinatarios 
de las políticas (sociales o no), programas y/o proyectos en cuanto a: 
a) Satisfacer necesidades básicas o no básicas. 
                                                             
11 SED, Dirección de Educación Preescolar y Básica. Programa Escuela – Ciudad – Escuela. Invitación a 
entidades a presentar propuestas para las expediciones pedagógicas de  LA CIUDAD A LA ESCUELA, 
DE LA ESCUELA A LA CIUDAD Y EXPEDICIONES PEDAGOGICAS INTEGRALES,  – 2010. 
12 Muñiz, Arlette Pichardo. (1997). Evaluación del impacto social. El valor de lo humano ante la crisis y 
el ajuste. Segunda Edición. Editorial Lumen – Hvmanitas. p. 73. 
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b) Promover o procurar condiciones para el mejoramiento de las 
condiciones de vida y de trabajo. 
c) Generar, fortalecer o consolidar niveles e instancias organizativas, 
formas de expresión, asociación y participación organizada. 
d) Propiciar cambios de actitudes, condicionantes, aptitudes, 
comportamientos y mentalidades que modifiquen las concepciones y 
actuaciones de los actores sociales, de los cuales los individuos y 
grupos forman parte13. 
En tal sentido, el concepto de impacto social también se refiere a: 
a) Los cambios o variaciones en el nivel y grado de estructuración formal, 
de las respuestas institucionales orientadas a alcanzar un impacto 
social buscado. 
b) Los efectos deseados en el contexto social (económico, político, 
cultural, tecnológico, ecológico, etc.) en que se inscriben las políticas, 
programas y proyectos, y que se reflejan en cambios o variaciones en 
las variables demográficas, sociales, económicas, culturales, 
tecnológicas, ecológicas, etc., que pueden ser imputables a la 
presencia de aquéllos. 
De tal manera que,  el impacto social así concebido, puede observarse en 
tres niveles básicos: 
a) Los destinatarios de las acciones evaluadas. 
b) El medio institucional en el cual se gestan, promueven, desarrollan, 
ejecutan y evalúan las acciones consideradas en la evaluación. 
                                                             
13 Ibíd., p. 73 – 74. 
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c) El contexto en el cual se inscriben las acciones evaluadas y los 
actores sociales que las respaldan14. 
Asimismo, en la conceptualización de impacto social, es posible considerar 
los cambios o variaciones derivados de condicionantes de diverso orden, 
tales como: medidas económicas, capacidad de actuación de los actores 
sociales, factores vinculados con la dinámica del sistema político vigente o 
con relaciones culturales de un significativo arraigo en los grupos sociales 
considerados. 
La medición del impacto social debe ser ordenada, sistemática y permanente 
de los procesos de desarrollo de las políticas, programas y proyectos, es la 
única garantía, no solo de evaluar adecuadamente el impacto social, sino 
también de que las medidas preventivas y correctivas propuestas sean las 
apropiadas. En el marco de la evaluación de impacto social, la medición tiene 
múltiples utilidades, entre las cuales es posible destacar las siguientes: 
a) Sirve para documentar adecuadamente los procesos económicos, 
políticos, sociales, institucionales, grupales e individuales que tienen 
lugar en el marco de las políticas, programas y proyectos. 
b) Permite determinar con criterios objetivos las áreas problemáticas que 
necesitan ser mejoradas, evidenciando las dificultades reales y el 
grado de recurrencia de las mismas. 
c) Provee evidencias tangibles sobre los logros y las estrategias 
necesarias para consolidarlos. 
                                                             
14 Ibíd., p. 74. 
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d) Apoya los procesos de revisión de los procedimientos de trabajo, 
proveyendo información actualizada y oportuna para la toma de 
decisiones. 
e) Orienta la evaluación de la eficacia y la eficiencia en la generación del 
impacto social, por medio de la consideración de variables de interés, 
tales como la cobertura, el costo y otras15. 
 
3.3. IMPACTO EDUCATIVO 
 
El impacto de un proceso docente- educativo se traduce en sus efectos 
sobre una población amplia: comunidad, claustro, entorno, estudiante, 
administración, identificando efectos científico - tecnológicos, económico - 
social - cultural - institucional, centrado en el mejoramiento profesional y 
humano del hombre y su superación social. Algunos autores cubanos 
incluyen el impacto educacional dentro de los criterios generales utilizados 
para definir la calidad de la dirección educacional. Estos criterios son: la 
eficiencia educativa, la funcionalidad, el desarrollo del claustro y la eficacia 
directiva operativa. Dicha definición tiene que ver  con el espacio, el sujeto de 
estudio y sus dimensiones, tales como la superación personal y profesional, 
lo referente al conocimiento. En este marco lo que se pretende es medir la 
calidad de la educación y los resultados de la misma.  
Otra definición al respecto, se refiere al proceso sistemático que permite la 
medición de resultados a posteriori a través de indicadores, a fin de constatar 
el grado en que se han alcanzado los objetivos propuestos en un período de 
tiempo determinado. Los diferentes autores que abordan este tema delimitan 
                                                             
15
 Ibíd., p. 84 – 85. 
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también de forma diferente las esferas o aspectos sobre los cuales medir el 
impacto educacional. Así otro autor se refiere al mejoramiento humano, 
laboral, profesional y a la pertinencia social como las esferas a evaluar, 
esferas que a su vez comprenden numerosos aspectos cada una de ellas, 
finalmente otros autores definen el impacto como uno de los rasgos que 
deben abordarse en el proceso de evaluación de las instituciones docentes; 
señalan que dicho impacto comprende: a) efectos sobre los estudiantes, 
claustro, administración, comunidad y entorno; b) mejoramiento profesional y 
humano; c) superación social; d) organización y prestigio alcanzados; e) 
servicios disponibles para estudiantes, profesores y comunidad. Estiman que 
cada uno de estos aspectos puede ser valorado individualmente y que todos 
en su conjunto determinan el impacto. 
Como se puede deducir de la definición anterior, el impacto tiene que ver con 
la forma de evaluar a la institución a partir de la cual, considerando los 
factores que intervienen en la formación de los estudiantes, se analiza 
también el impacto en los estudiantes: mejoramiento profesional y humano, y 
superación social. Por otro lado, encontramos que bajo la denominación de 
evaluación de impacto se entiende como el proceso orientado a medir los 
resultados de las intervenciones, en cantidad, calidad y extensión según las 
reglas preestablecidas. En términos generales las diferentes definiciones 
sobre el concepto de impacto, o mejor dicho de evaluación de impacto, 
tienen que ver con poder medir los resultados de la educación en su entorno, 
en lo familiar y principalmente en lo laboral, obteniendo ciertos indicadores 
que nos permitan medir si los objetivos propuestos se han cumplido o no16. 
 
                                                             
16 BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. El concepto de Impacto. [En Línea] 
http://www.eumed.net/libros/2009b/559/El%20concepto%20de%20impacto.htm [Citado el 03 
Febrero de 2011] 
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3.4. EXPEDICIONES PEDAGOGICAS 
 
Expediciones Pedagógicas son aquellas que buscan que las niñas, niños y 
jóvenes conozcan varios escenarios,  con el fin de compartir experiencias y 
conocimientos que enriquezcan el aprendizaje. 
Es de esta manera una expedición pedagógica se concreta en una serie de 
actividades organizadas, estructuradas y articuladas al currículo que 
desarrolla un grupo de estudiantes en compañía de sus docentes en uno o 
más escenarios de la ciudad; o que también se realizan en las instalaciones 
del colegio bajo la orientación de un actor de la ciudad que comparte su 
saber. 
 
Puede considerarse también como una herramienta pedagógica para 
generar acciones curriculares y extracurriculares a favor de la formación 
integral del  individuo. Por ello se procura, que las entidades que ofrecen 
expediciones las acompañen con al menos un taller de docentes, con el fin 
de brindar una orientación hacia un óptimo aprovechamiento pedagógico de 
la experiencia. 
 
Para que las expediciones tengan lugar y cumplan su papel, es preciso crear 
las condiciones requeridas para acercar o articular de manera pertinente la 
oferta educativa que brinda Bogotá en sus diferentes escenarios, con el  
quehacer escolar; de tal manera, que por medio de las expediciones se logre 
impactar el currículo en general y el plan de estudios en particular, y más 
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específicamente los proyectos pedagógicos que desarrollen los docentes 
con  motivo de las mismas expediciones17. 
Las expediciones pedagógicas pretenden que las relaciones escuela-ciudad 
hagan parte de la cultura escolar, de manera que, independientemente de 
que el programa tenga o no continuidad como parte de un plan de gobierno y 
de que se renueve o no un contrato con una entidad acompañante que en 
determinado momento esté trabajando con un colegio en particular, la 
escuela pueda incorporar integralmente estas relaciones escuela-ciudad al 
currículo y hagan parte de la “personalidad” del PEI. Para tal efecto, es 
necesario que la escuela, y particularmente los docentes, vean la ciudad 
como un texto abierto, un texto que ofrece múltiples posibilidades de 
aprendizaje, tan variadas como el mismo docente las quiera ver. En este 
sentido, el Secretario de Educación del Distrito Francisco Cajiao afirma que 
el Programa “Escuela-Ciudad-Escuela” ha sido diseñado para aprovechar 
todas estas oportunidades de aprendizaje que se dan en el vecindario y en la 
ciudad, pero su éxito depende en alto grado de la capacidad de los colegios 
para reorganizarse en función de estas experiencias18. 
 
Para acceder a tales oportunidades, es necesario que el docente, como actor 
clave en este proceso, quien tiene la capacidad de orientar a sus estudiantes 
y sobre todo, tiene el reto de ligar o articular con el currículo los 
conocimientos que posibilita la ciudad, se logre apropiar de tales 
oportunidades, para hacer de ellas todo un laboratorio de aprendizaje que 
complementa lo que pueda ofrecer su colegio en los distintos espacios y con 
                                                             
17 EXPEDICIONES PEDAGÓGICAS. Secretaria de Educación del Distrito. Educación. [En Línea] [2007] 
http://www.bogota.gov.co/guia/interfaz/ciudadano/VIEW_tramite.php?cambio=yes&id=1976&tipo=
servicio [Citado el 28 Febrero de 2011] 
 
18 Ibíd., p. 1. 
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los distintos recursos educativos que posea. Efectivamente, el docente no 
puede depositar en el personal profesional y de apoyo de las entidades 
vinculadas a las expediciones, toda la responsabilidad del trabajo 
pedagógico y desentenderse del asunto; el docente debe comprender que se 
trata de un proceso y no de una simple visita. Si bien es cierto, el monitor o 
profesional que dispone la entidad es una persona que sabe lo que le 
corresponde en el contexto en que él opera, es el maestro el responsable de 
relacionar el tema o actividad con lo que el estudiante está viendo en clase, 
de que lo realizado en la expedición tenga pertinencia con los objetivos del 
plan de estudios; por eso, la “actividad expedicionaria” requiere tanto de un 
trabajo de preparación, como de un trabajo pedagógico posterior en el aula, 
de esta manera, no se convierte en una actividad aislada sino en un 
acontecimiento que impregna el currículo y que “atraviesa” dos o más 
asignaturas. En el marco del programa Escuela – Ciudad – Escuela  se 
contemplan tres grandes clases de expediciones: “De la Escuela a la 
Ciudad”,  “De la Ciudad a la Escuela” y “Expediciones Pedagógicas 
Integrales”19. 
 
Expediciones de la Escuela a Ciudad. Son recorridos que realiza un 
colegio con sus estudiantes y con el apoyo de sus docentes a uno o más 
escenarios educativos y culturales de la ciudad, con el fin de desarrollar o 
complementar temas correspondientes a una o más áreas del currículo. 
Expediciones de la Ciudad a la Escuela. Son acompañamientos que 
realizan uno o más actores de la ciudad, tales como empresas y 
organizaciones de saber, mediante movilizaciones a los colegios, con el fin 
de compartir experiencias y conocimientos que enriquecen el desarrollo del 
plan de estudios. A través de esta clase de expediciones se pretende 
satisfacer la necesidad que existe de que la ciudad reconozca la escuela, de 
                                                             
19 Ibíd., p. 1 
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tal manera que su oferta sea pertinente, es decir, que corresponda a los 
intereses y a las necesidades de los colegios en relación con su PEI y su 
currículo. 
Expediciones Pedagógicas Integrales. Las cuales buscan que los 
estudiantes conozcan varios escenarios, en un mismo día, con el fin de 
compartir experiencias y conocimientos que enriquezcan el aprendizaje y 
fortalezcan su proceso educativo20. 
 
3.4.1. Expediciones pedagógicas Compensar 
 
Las Expediciones Pedagógicas de Compensar se dividen según su objetivo, 
ejes temáticos y actividades concretas (Talleres); Expediciones Pedagógicas 
Compensar: DiverCiencia, Con-Vivencias Juveniles e Ingenium: 
 
DiverCiencia 
Objetivo: Fomentar actitudes científicas que permitan a los niños, niñas y 
jóvenes cuestionarse, comprender y dar solución a situaciones cotidianas, a 
través de experiencias lúdico-científicas en espacios no convencionales 
(alternos al aula). 
Ejes temáticos: Por el énfasis en lo actitudinal,  los ejes transversales del 
proyecto son los vínculos afectivos  que los estudiantes pueden establecer 
con la ciencia a través del desarrollo de: 
• La Curiosidad 
• La Persistencia 
                                                             
20 Ibíd., p. 1. 
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• La Crítica y Apertura Mental 
• Afectividad frente al entorno 
• Disposición para el trabajo en equipo  
 
Actividad: Expedición científica 
Duración: 8 horas 
Dirigida a: grupos de treinta y siete estudiantes 
Lugar: Centro Urbano de Recreación Cur y/o escenarios naturales cercanos 
a Bogotá. 
 
Talleres: 
 
Grados: Cero a tercero. 
 
 Taller: Osiris 
Objetivo: Descubrir que es posible establecer relaciones consigo 
mismo, con los otros y con el entorno, a través de la exploración y el 
reconocimiento de los sentidos. 
 
 Taller: Centaurus 
Objetivo: Reconocer seres vivos, su importancia y el valor de su 
conservación, en interacción directa con la naturaleza. 
 
 
 Taller: Hidros 
Objetivo: Reconocer y dar valor al agua como elemento esencial para 
la vida y para el desarrollo de diversas actividades humanas. 
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Grados: Cuarto a quinto. 
 
 Taller: Hidros 
Objetivo: Reconocer y dar valor al agua como elemento esencial para 
la vida y para el desarrollo de diversas actividades humanas. 
(Ver Anexo B). 
 
 Taller: Centaurus 
Objetivo: Identificar y clasificar organismos pertenecientes al reino 
animal, según sus características morfológicas, hábitat y adaptaciones 
en la exploración de un entorno natural. 
 
 Taller: Ninfas 
Objetivo: Identificar y clasificar organismos pertenecientes al reino 
vegetal según sus características morfológicas, hábitat y adaptaciones 
en la exploración de un entorno natural.   
 
Grados: Sexto a séptimo. 
 
 Taller: Eólica 
Objetivo: Identificar características climáticas y geográficas en un 
ambiente natural y su relación con la diversidad biológica. 
 
 Taller: Gaia 
Objetivo: Establecer relaciones entre la estructura de un ambiente 
natural y los factores (bióticos y abióticos) que lo constituyen. 
 
 Taller: Hidros 
Objetivo: Identificar las propiedades físicas del agua y la utilidad de 
este recurso para la obtención de energía. 
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Grados: Octavo a noveno. 
 
 Taller: Centaurus 
Objetivo: Identificar y clasificar organismos pertenecientes al reino 
animal, según sus características morfológicas, hábitat y adaptaciones 
a través de una situación problema en campo.  
 
Taller: Génesis 
Objetivo: Formular hipótesis, diseñar y desarrollar estrategias para dar 
soluciones lógicas a situaciones problema. (Ver Anexo C). 
 
 
Actividad: Lunada  
Duración: 23 horas, viernes y sábado 
Dirigida a: grupos de treinta y siete estudiantes 
Lugar: Centro Vacacional Lagosol y/o escenarios naturales cercanos a 
Bogotá 
 
Talleres: 
 
Grados: quinto, sexto, séptimo 
 
 Taller: Lunada 
Objetivos: Reconocer la diversidad de animales y plantas presentes en 
ese ecosistema, observando sus diferentes adaptaciones. 
Observar el cielo y reconocer algunas constelaciones y las historias 
que hay alrededor de ellas. 
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Grados: Octavo, noveno.  
 
 Taller: Lunada 
Objetivo: Explorar diferentes hábitats e identificar los organismos que 
allí habitan, mediante la utilización de diferentes estrategias de 
captura. 
Reconocer la carta celeste para identificar diferentes tipos de 
constelaciones. 
 
Con – Vivencias juveniles 
 
Objetivo: Brindar espacios de reflexión y autoconocimiento que permitan a  
los jóvenes fortalecer su desarrollo personal y afrontar situaciones cotidianas 
propias de su edad. 
Ejes temáticos: Los ejes transversales de la propuesta se desarrollaron a 
partir de: 
• Sentido de Vida 
• Toma de Decisiones 
• Presión de Grupo 
• Trabajo en Equipo 
• Resolución de Conflictos  
 
Actividad: Convivencia 
Duración: 8 horas 
Dirigida a: grupos de treinta y siete estudiantes 
Lugar: Centro Urbano de Recreación Cur y/o escenarios naturales cercanos 
a Bogotá. 
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Talleres: 
 
Grados: Tercero a sexto. 
 
 Taller: Sentido de vida 
Objetivo: Conversar sobre las cosas importantes de sus vidas en el 
momento actual cuestionándose frente a lo esencial en su vida. 
 
 Taller: Presión de grupo 
Objetivo: Identificar situaciones de Presión que puedan compartir 
mediante la conversación sobre  las diferentes situaciones a las que 
se exponen en este momento de sus vidas. 
 
 Taller: Toma de decisiones 
Objetivo: Conversar y compartir sobre aspectos en que han sentido la 
opción de tomar decisiones reflexionando sobre la forma en que 
sustentan sus decisiones con argumentos coherentes.  
 Taller: Resolución de conflictos 
Objetivo: Abrir un espacio para compartir sobre los diferentes 
conflictos que se pueden presentar en su vida actual a la vez que 
plantean posibles acciones y reacciones que favorecen el manejo 
asertivo de los conflictos. 
 
 Taller: Trabajo en equipo 
Objetivo: Conversar sobre los diferentes equipos en que participa 
actualmente de manera que se planteen acciones que puedan mejorar 
su desempeño al trabajar en grupo. 
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Grados: Octavo a once. 
 
 Taller: Sentido de vida 
Objetivo: Plantear nuevos cuestionamientos frente a lo esencial en la 
vida comparte su reflexión frente al valor de lo esencial en su vida. 
 
 Taller: Presión de grupo 
Objetivo: Conversar sobre las diferentes situaciones de presión a las 
que se expone en este momento de su vida. 
 
 Taller: Toma de decisiones 
Objetivo: Fortalecer el buen juicio para la Toma de Decisiones en los 
jóvenes, que les permita estimar problemas o situaciones 
considerándolos  profundamente para elegir el mejor camino a seguir 
según las diferentes alternativas y operaciones. (Ver Anexo D). 
 
 Taller: Resolución de conflictos 
Objetivo: Reconocer el "ponerse en los zapatos del otro" como una 
estrategia que ayuda en la solución de un conflicto. 
Plantear compromisos para asumir actitudes que favorezcan el 
manejo acertado de situaciones que puedan generar conflicto. 
 
 Taller: Trabajo en equipo 
Objetivo: Plantear alternativas para mejorar el desempeño en los 
equipos en que participa, teniendo en cuenta las fortalezas 
encontradas durante la jornada. (Ver Anexo E). 
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Ingenium 
Objetivo: Desarrollar una propuesta de acompañamiento pedagógico dirigida 
a niños y  jóvenes entre los 5 y 18 años de edad, que fomente el 
reconocimiento de su  corporeidad, el desarrollo de la creatividad y de su 
capacidad sensible, crítica y reflexiva frente a la realidad, a través del juego y 
el arte como elementos motivadores.  
Ejes temáticos: El programa contempla cuatro ejes temáticos que busca 
fomentar la creatividad, imaginación y expresión corporal.   
Los ejes temáticos son:  
• Cuerpo y ciudad  
• Cuerpo, espacio y movimiento  
• Cuerpo y huella 
• El cuerpo de las imágenes y las palabras  
 
Actividad: Expediciones 
Duración: 8 horas 
Dirigida a: grupos de treinta y siete estudiantes 
Lugar: Centro Urbano de Recreación Cur 
 
Talleres: 
 
Grados: Ciclo B (5°, 6° Y 7 ), Ciclo C (8º y 9º), Educación media (10º y 11º) 
 Taller: Cuerpo y ciudad 
Objetivo: Compartir las emociones, sensaciones y conocimientos 
transmitidos por la apreciación sensible de los  espacios recorridos. 
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Grados: Primer ciclo (Preescolar  1°), ciclo A (2°. 3°,4°), ciclo  B, (5º,6º Y 7º), 
Ciclo  C (8º Y 9º)  Educación media, (10º y 11º) 
 
 Taller: Cuerpo, espacio y movimiento 
Objetivo: Acercar al participante al reconocimiento expresivo del 
cuerpo permitiendo la concreción de ideas y formas a través del 
movimiento y la exploración de sensaciones nuevas a través de sus 
sentidos. 
 
Grados: Pimer Ciclo (Preescolar,  1°), ciclo A (2°,3°,4°), ciclo  B, (5º,6º Y 7º) 
 Taller: Cuerpo y huella 
Objetivo: Favorecer la exploración de los sentidos a través de 
experiencias creativas de color y texturas. (Ver Anexo F). 
 
 
Grados: Primer ciclo (Preescolar,  1°) ciclo A (2°,3°,4°) ciclo B (5º,6º Y 7º) 
 
 Taller: El cuerpo de las imágenes y las palabras 
Objetivo: Incentivar el gusto por la oralidad, la escritura y la lectura con 
sentido, a través de actividades de sensibilización y creación literarias. 
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3.5. LINEA DE INVESTIGACIÓN 
 
El desarrollo de este proyecto se enmarca en la línea de investigación 
Gestión e Investigación en Educación, en la  sublínea  Administración y 
Gestión Educativa donde se trabajo la dimensión de  Administración y 
Gestión Institucional, lineamientos establecidos para los trabajos de 
investigación de la Facultad de Ciencias de la educación de la Universidad 
Libre de Colombia. 
 
3.5.1. Tipo de investigación 
 
Toda investigación comprende los elementos de observación y descripción y 
el análisis de lo que ocurre bajo determinadas circunstancias. El enfoque 
metodológico de carácter investigativo pedagógico que se utilizará a lo largo 
del proyecto es el siguiente: 
 
3.5.1.1. Investigación descriptiva 
 
La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que es. 
Está relacionada a condiciones o conexiones existentes; prácticas que 
prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; 
procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan. 
A veces, la investigación descriptiva concierne a cómo lo que es o lo que 
existe se relaciona con algún hecho precedente, que haya influido o afectado 
una condición o hecho presente21. 
 
                                                             
21 BEST, John W. Como investigar en educación. Novena Edición.. Impreso en España Ediciones Morata, Madrid 
España. 1982. p. 91 
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El proceso de investigación descriptiva rebasa la mera recogida y tabulación 
de los datos. Supone un elemento interpretativo del significado o importancia 
de lo que se describe. Así, la descripción se halla combinada muchas veces 
con la comparación o el contraste, implicando mensuración, clasificación, 
análisis e interpretación. En principio debemos subrayar que la simple 
descripción de lo que es no representa todo el proceso de la investigación. 
Aunque la recolección de datos y la referencia de las condiciones 
dominantes son etapas necesarias, el proceso de investigación no se 
considera completo hasta que los datos se hallan organizados y analizados y 
se han derivado conclusiones significativas. Esas conclusiones se basarán 
sobre comparaciones, contrastes o relaciones de diferentes especies. O sea 
que el descubrimiento de algo significativo será la meta de todo proceso22. 
 
Un tipo de investigación descriptiva tiene que ver con el análisis de las 
actividades o procesos que un individuo ha de realizar, es importante en el 
trabajo industrial y en diversos tipos de trabajos sociales. 
 
Análisis de contenidos o documentos 
 
El análisis de contenidos, conocido a veces como análisis de documentos, se 
refiere al examen sistemático de informes o documentos como fuentes de 
datos. Aunque los documentos suelen constituir una integración de palabras 
o cifras (escritas o impresas), pueden ser también de tipo gráfico e incluir 
grabados, dibujos, bocetos o fotografías. Algunos estudios recogen y 
clasifican datos de los informes oficiales de instituciones u organizaciones. 
Otras investigaciones clasifican y evalúan datos contenidos en documentos 
según criterios establecidos. La frecuencia de aparición o la proporción de 
espacio ocupado sirven como base para el análisis de datos. 
                                                             
22 Ibíd., p. 91-92. 
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Al utilizar fuentes documentales ha de considerarse el hecho de que los 
datos impresos no son necesariamente fidedignos. La evaluación de los 
documentos utilizados en la investigación descriptiva debe hallarse sujeta al 
mismo tipo de crítica cuidadosa empleado por el autor.. Solamente es crucial 
la autenticidad del documento y la validez de su contenido. La tarea de 
probarla es propia del investigador, es su obligación establecer la veracidad 
de todos los datos que extrae de las fuentes documentales. 
 
En el análisis de documentos son útiles como fuentes de datos las 
siguientes: informes y actas oficiales, formularios impresos, libros de texto, 
libros de consulta, cartas, autobiografías, diarios, composiciones, temas, 
libros, revistas, periódicos, boletines o catálogos de universidades, cursos de 
estudios, material gráfico, películas y dibujos. 
 
El análisis de los documentos y contenidos mediante la investigación debería 
servir a un propósito útil y eficaz, aportar conocimientos a un campo de 
estudios, obtener información aprovechable para evaluar y mejorar las 
prácticas sociales o pedagógicas23. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
23
 Ibíd., p. 106 -107. 
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4. METODOLOGÍA 
 
El desarrollo de este estudio se realizó en una secuencia lineal a través de 
dos fases, una de diagnóstico y otra de análisis: 
4.1. FASE DE DIAGNOSTICO 
 
Esta fase se realizó a partir del segundo semestre del 2009 en encuentros 
con la organizadora y supervisora encargada del Proyecto Lúdico 
Pedagógico, el cual tiene a cargo el diseño, planeación, ejecución y 
evaluación de las Expediciones Pedagógicas de Compensar en convenio con 
la y SED, dentro del programa Escuela – Ciudad – Escuela, en los cuales se 
expuso, manifestó y se evidenció el interés por recoger, organizar y analizar 
toda la información obtenida durante los años de ejecución de las 
Expediciones, en particular por conocer el impacto social y educativo 
generado por estas. Este diagnóstico resultó interesante ya que dio las 
pautas para definir y delimitar el problema y objetivo del trabajo. 
4.2. FASE DE  ANALISIS  
 
Se inicia con la revisión y análisis de los programadores de las expediciones 
y seis informes de gestión, de los años 2006 al 2010  en donde se observó el 
número de estudiantes y docentes participantes en cada año, logrando hacer 
un paralelo entre los años de ejecución, considerando la cobertura en la 
evaluación de la eficacia y la eficiencia en la generación del impacto social,  
evidenciando también a través de las voces de estudiantes, facilitadores de 
Compensar y  docentes de la SED cambios de actitudes, aptitudes, 
comportamientos y mentalidades que modificaron sus concepciones y 
actuaciones,  como factores importantes en la evaluación del impacto social y 
educativo, finalmente se analizaron los logros alcanzados, se sacaron 
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conclusiones y se establecieron recomendaciones y/o criterios pedagógicos 
que potenciaran las Expediciones Pedagógicas  propuestas por Compensar.  
Los informes de gestión se mencionan a continuación: 
 
 Informe de gestión: Proyecto Lúdico Pedagógico, Jornada Escolar 
Complementaria. Convenio de cooperación 010 SED – Compensar. 
Programa Escuela – Ciudad – Escuela. Año 2006. 
 
 Informe de gestión: Proyecto Lúdico Pedagógico, Jornada Escolar 
Complementaria.  Diverciencia y Convivencias Juveniles. Programa 
Escuela – Ciudad – Escuela. Año 2007. 
 
 Informe de gestión: Proyecto Lúdico Pedagógico, Jornada Escolar 
Complementaria. Convenio de cooperación UEL 070 SED – 
Compensar. Programa Escuela – Ciudad – Escuela. Año 2006 – 2007. 
 
 Informe de gestión: Proyecto Lúdico Pedagógico, Jornada Escolar 
Complementaria. Convenio 189 SED – Compensar. Convivencias 
Juveniles, Diverciencia, Ingenium. Programa Escuela – Ciudad – 
Escuela. Año 2008. 
 
 Informe de gestión: Proyecto Lúdico Pedagógico, Jornada Escolar 
Complementaria. Convenio 984 SED – Compensar. Convivencias 
Juveniles, Diverciencia, Ingenium. Lunadas y Expediciones. Programa 
Escuela – Ciudad – Escuela. Año 2009. 
 
 Informe final: Proyecto Lúdico Pedagógico. Expediciones Pedagógicas 
de la Ciudad a la Escuela 2010. Gestores de Libertad y Democracia, 
Protectores del Ambiente. Diciembre de 2010. 
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5.  ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 
Esta etapa se dividió en dos fases, un análisis cuantitativo donde se procedió 
a clasificar y a sistematizar la información de cobertura por años teniendo en 
cuenta la población de estudiantes y docentes esperada frente a la población 
real atendida, estableciendo comparaciones entre ellos. Para ello se 
utilizaron algunas técnicas estadísticas representadas en tablas y gráficas. 
Una segunda fase correspondiente a un análisis cualitativo en donde se  
sistematizaron las voces de los estudiantes, de los docentes de la SED, de 
los facilitadores de compensar y los logros alcanzados en cada año,  
utilizando la categorización como una herramienta para su comprensión e 
interpretación; esta información representa la materia prima que permitió  
visualizar el impacto social y educativo de las Expediciones Pedagógicas de 
Compensar. 
 
 
5.1. ANALISIS CUANTITATIVO 
 
La cobertura esperada Vs la cobertura real atendida, respecto a los 
estudiantes, y docentes de la SED,  se clasificó, sistematizó y analizó 
teniendo en cuenta la ejecución de las Expediciones Pedagógicas entre los 
años 2006 al 2010, para esto se utilizaron algunas técnicas estadísticas 
representadas en tablas y gráficas. Esta información permitió visualizar parte 
del impacto educativo y social  a partir de la población real considerando el 
análisis de la cobertura como factor  importante del impacto social y 
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educativo. A continuación se presentan dichas gráficas,  tablas y la 
interpretación dada a través de su análisis: 
 
Cobertura de Estudiantes 
 
 
 
 
 
La gráfica nos muestra el número de estudiantes esperados y el número de 
estudiantes atendidos en las expediciones pedagógicas de compensar entre 
los años 2006 al 2010, representados en porcentaje sobre la cobertura real.  
Es evidente que en los años 2006 y 2007 la convocatoria fue mayor, ya que 
la ejecución de estas fue por un  tiempo más prolongado, sin embargo, la 
población atendida Vs la población esperada no alcanzó  a cubrir el 50%, 
debido a que las expediciones pedagógicas de compensar se encontraban 
inscritas en el Convenio de cooperación 010 SED – Compensar. Programa 
Escuela – Ciudad – Escuela, el cual tenía cobertura de un gran número de 
grupos de estudiantes que en repetidas ocasiones cuando se realizaba la 
actividad pedagógica no cumplía con el cupo establecido, esto debido a 
diferentes factores como enfermedad, falta de documentación (EPS, 
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autorización de padres y ficha médica) o porque la institución no conocía la 
programación de la actividad, estos resultados se pueden validar a través de 
dos formas: la primera es por medio de los programadores de  jornada 
escolar complementaria, JEC,  de cada uno de los años de ejecución de las 
jornadas y la segunda por medio de los informes de gestión 
correspondientes. 
 
Por el contrario la ejecución de las expediciones durante los años 2008 y 
2010 fue exitosa en cuanto a la cobertura ya que se alcanzó a cubrir un 91% 
y 95% respectivamente, esto es un buen indicador del impacto social y 
educativo,  puesto que se da cumplimiento a los objetivos planteados en la 
propuesta inicial, además,  este tipo de actividades apoya y fortalece los 
procesos de aula que llevan los estudiantes en su institución satisfaciendo de 
alguna manera las falencias escolares en cuanto a los contenidos 
curriculares desarrollados por los docentes de la SED. Es importante resaltar 
también,  que este tipo de actividades fue una manera diferente de abordar el 
conocimiento. 
 
Finalmente la población atendida en el año 2009 Vs la población esperada 
fue  muy baja ya que solo alcanzó en un 41% la cobertura, para este año una 
parte de las actividades se realizaron  fuera de la ciudad bajo la modalidad 
de lunadas científicas y arte de convivir lo cuál en algunos casos dificultaba 
la asistencia total de los niños convocados. 
 
Es importante resaltar que a partir del año 2008 el trabajo realizado en las 
expediciones pedagógicas fue ajustado al sistema de la enseñanza por ciclos 
de la SED articulado con las herramientas para la vida impactando de una 
manera diferente los contenidos curriculares para así trabajar en equipo  con 
las instituciones educativas, además de ser esto un requisito de la SED. 
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La ejecución del año 2006 fue bajo la modalidad de la escuela a la ciudad en 
donde se realizaron salidas pedagógicas a lugares cercanos a la sabana de 
Bogotá e incluso a escenarios de aprendizaje que ofrece la ciudad. Es el 
inicio formal de Compensar como oferente de la SED  con las expediciones 
pedagógicas, estas se realizaron con una duración prolongada en donde a 
través de la gráfica se evidencia que aunque en los meses de septiembre y 
octubre no se conocen datos de la población real atendida se logró impactar 
de manera significativa a un gran número de estudiantes durante el año, 
siendo el mes de agosto en el que se cubrió un mayor número de niños en 
relación a la ejecución de todo el año. 
 
El reporte de esta población fue tomado del programador jornada escolar 
complementaria, JEC, 2006 en donde no aparece el número real de niños 
atendidos en el mes de septiembre y  se evidencia en el mes de octubre un 
número muy bajo de niños atendidos en relación a la población esperada, la 
medición de estos resultados nos indican el grado en el que se alcanzaron 
los objetivos propuestos en un periodo de tiempo determinado, 
desconociendo el cumplimiento de objetivos en estos meses. 
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Para los meses de julio y diciembre, periodos de vacaciones para los 
estudiantes,  la atención en el número de niños fue baja, pero, el porcentaje 
de atención fue alto en relación a la población esperada, siendo diciembre el 
mes en el que se alcanzó y se pasó la meta. 
 
 
 
 
 
En el año 2007, con la modalidad de la escuela a la ciudad, se observa en la 
gráfica que el impacto social y educativo puede ser previsto o no, es decir se 
tenía una gran expectativa con los estudiantes que asistirían a las 
expediciones, sin embargo, en ninguno de los meses de su ejecución se 
cumplió con la  meta establecida, siendo la medición sobre los datos reales 
de la población atendida, lo que podía ser un dato deseado o no. 
  
La medición de estos resultados sirve para proponer acciones de mejora en 
relación a documentar adecuadamente las cifras en relación a este proceso. 
 
En los meses de agosto y septiembre se evidencia que no existe reporte de 
población real atendida, esto permite determinar criterios para la solución de 
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problemas que se hayan presentado en la sistematización de datos y así 
proponer estrategias de mejora. 
 
En marzo y abril, la gráfica muestra el más alto porcentaje de atención en 
relación a la población esperada y a la población atendida durante todo el  
año evidenciando el mayor impacto en el año. 
 
 
 
Durante  este año la ejecución de las expediciones pedagógicas se 
realizaron articuladas con los proyectos de aula y proyectos transversales de 
las instituciones a partir de la enseñanza por ciclos, lo cual apoyó y fortaleció 
los procesos de enseñanza – aprendizaje; estas se desarrollaron  durante 
tres meses en los cuales en relación a los años anteriores la atención tuvo un 
mayor impacto, ya que en cada uno de los meses se logró un alto nivel de 
atención con relación a la población esperada, siendo el mes de septiembre 
el de mayor atención superando la meta establecida, además es el año en 
donde se observa mayor homogeneidad en la atención en cada uno de los 
meses. Aunque solo fueron tres meses de ejecución es el año en el cual por 
cumplimiento de objetivos hay un mayor impacto en la población atendida. 
Este año la modalidad bajo la cual se trabajó fue de la escuela a la ciudad. 
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Este año la ejecución de las expediciones pedagógicas fue diferente ya que 
en su totalidad se llevaron a cabo en el CUR de compensar, sin embargo, se 
evidencia que la población atendida fue baja en relación a la población 
esperada debido a que los grupos no cumplían con el cupo establecido, esto 
limitó el cumplimiento de los objetivos en cuanto a la cobertura, incluso en el 
mes de noviembre donde la población esperada no era muy alta, se cumplió 
solo con el 44% de la meta establecida. Unas de las hipótesis de la 
inasistencia de este mes era que muchos de los estudiantes se encontraban 
en pruebas de recuperación y por tal motivo no eran tenidos en cuenta para 
la salida pedagógica y/o se programaban grupos a las instituciones 
educativas y no asistían ya que los docentes y estudiantes se encontraban 
en cierre de actividades de fin de año escolar. En el mes de octubre la 
atención superó más del 50% de lo establecido mostrando que fue el periodo 
en el cual se realizaron mayor número de actividades y se atendieron el 
mayor número de niños, indicador significativo en la generación del impacto 
social considerando la cobertura como una variable de interés. 
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Finalmente en el 2010 se trabajó bajo la modalidad expediciones 
pedagógicas de la ciudad a la escuela en donde eran los facilitadores de 
compensar quienes ejecutaban las actividades en las instituciones 
educativas, esperando que la población atendida incrementara el porcentaje 
de participación, esto se evidencia en la gráfica con porcentajes de 94% en 
el mes de agosto y 95% en septiembre mejorando considerablemente el 
porcentaje de población atendida, al igual que en el 2008 este año cumplió 
en gran parte con los objetivos establecidos en cuanto a cobertura y 
procesos pedagógicos. Además se empezó a impactar a estudiantes desde 
la aplicación de una guía pre – expedición que era desarrollada por los 
docentes de la SED para que así el día de la ejecución de la actividad los 
niños, niñas y jóvenes hubieran  experimentado un primer contacto con la 
actividad, luego el proceso continuaba con la vivencia de la expedición y 
finalizaba con una evaluación conjunta entre estudiantes, docentes SED y 
facilitadores compensar, lo anterior da cuenta de que la experiencia tuvo tres 
fases en las cuales se impactó educativa y socialmente de manera diferente 
a los participantes.  
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5.1.1. Cobertura de Docentes 
 
 
 
Esta gráfica  corresponde al consolidado de docentes esperados por atender 
durante la ejecución de las expediciones pedagógicas, ya que era requisito 
por parte de la SED y de compensar que por lo menos un docente 
acompañara al grupo de estudiantes en la vivencia, al no contar con un 
registro organizado y sistematizado de la población real de docentes 
atendida en los programadores de las expediciones de los respectivos años, 
se realizó un conteo de actividades mes a mes y luego año tras año para 
obtener este dato. 
 
Es importante resaltar que se cumplió con el 100%  o más de la atención 
esperada a docentes ya que siempre asistió un docente o más de uno a cada 
una de las actividades; aunque este dato no quedó registrado, a partir de las 
voces de los facilitadores de compensar y docentes de la SED esta 
información se puede verificar. 
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La gráfica nos muestra que existió una mayor cobertura de docentes durante 
los años  2006 y 2007, como era de esperarse ya que estos fueron los años 
en donde hubo un número mayor de meses en los cuales se ejecutó la 
propuesta y por consiguiente un mayor número de actividades realizadas. 
Este resultado también muestra que en cuanto a cobertura por ser un 
programa innovador y pionero desde compensar hacia la SED, se cumplió 
con la atención de la población esperada; además,  ya que, los docentes 
manifestaron la eficacia,  la eficiencia y calidad de las actividades como 
indicador fundamental en el cumplimiento de objetivos y en la generación del 
impacto social y educativo, a su vez, se evidenció el compromiso de ellos 
generando expectativa en otros docentes que luego asistirían a las 
expediciones. 
 
 
 
 
Esta gráfica nos muestra la cobertura esperada de docentes durante el año 
2006 en la cual podemos observar que se atendió un gran número de 
docentes en el transcurso del año, esta medición se hizo de manera 
ordenada y sistemática a partir del número de actividades ejecutadas mes a 
mes, donde se muestra que desde el mes de agosto hasta el mes de 
noviembre fueron los meses donde hubo mayor número de actividades y por 
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consiguiente donde se atendió el mayor número de docentes, 
específicamente en el mes de noviembre. Es evidente que en los meses de 
julio y diciembre la atención a docentes fue muy baja, ya que en estos 
periodos tanto  docentes como estudiantes salen a vacaciones. Por otro lado, 
el proceso de medición del impacto social y educativo requiere observar una 
serie de factores que influyen en su medición; por ejemplo, el número de 
docentes asistentes a las actividades dependía también de la calidad del 
proceso, es decir, que si las expediciones lograban ser llamativas y 
permitirían articular los procesos de aula con los contenidos de estas, 
generaban expectativa reflejándose en la asistencia de uno o más docentes 
a las actividades posteriormente programadas para una misma institución. 
 
 
 
Durante el año 2007 la cobertura esperada de docentes fue bastante alta, 
teniendo en cuenta que la ejecución de las expediciones fue en gran parte 
del año reflejándose sus picos más altos en los meses de marzo y agosto, es 
importante aclarar que el número de docentes atendidos en cada uno de los 
meses supera la meta esperada ya que como se mencionó anteriormente, en 
cada actividad asistieron de uno a tres docentes, más aún, bajo la modalidad 
de la escuela a la ciudad, cuando se realizaban expediciones y/o lunadas 
fuera de Bogotá. 
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Es importante resaltar que la población de docentes atendida durante este 
año se comportó de manera muy heterogénea ya que en cada uno de los 
meses se evidencian grandes diferencias con respecto a los demás. Cabe 
mencionar que al inicio de las expediciones, es decir, en el mes de mayo y al 
finalizar estas se realizaron talleres de inducción a los docentes que iban a 
participar de las expediciones, este dato, no fue reportado en los 
programadores ya que los docentes asistentes a estos talleres asistirían a 
una de las expediciones del año, lo cual puede indicar que los docentes 
fueron atendidos más de una vez durante todo el año. 
 
 
 
 
La atención a docentes durante el 2008 fue significativa para ser en un 
tiempo tan corto, en el cual se vió que la mayor asistencia fue en el mes de 
septiembre, para los meses de octubre y noviembre el número de atención 
disminuyó, pero no se reportan variaciones muy grandes entre uno y otro 
mes, esto se traduce en efectos sociales y educativos reflejados en el 
mejoramiento profesional y humano de los docentes, ya que este tipo de 
actividades aporta al crecimiento personal, científico, artístico y social.  
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Las expediciones desarrolladas durante este año, aportaron a la democracia 
y la convivencia, a conservar y proteger el ambiente desde diferentes 
escenarios donde el objetivo era aprovechar la ciudad como un escenario de 
aprendizaje, de esta manera se le apuntó al desarrollo de herramientas para 
la vida y la nueva organización de la educación a través de la  enseñanza por 
ciclos impactando no solo a estudiantes sino a docentes. 
 
 
 
 
Esta gráfica nos muestra que la cobertura de docentes durante el año 2009, 
fue alta en los meses de septiembre y octubre, registrando mínimas 
diferencias entre uno y otro mes, esto debido a que la ejecución de las 
expediciones pedagógicas en este año fue en el CUR de compensar, 
garantizando de alguna manera la asistencia tanto de docentes como de 
estudiantes, ya que este escenario brinda herramientas lúdico – pedagógicas 
para el desarrollo de este tipo de actividades. 
 
La población reportada para el mes de noviembre se evidencia que es muy 
baja, lo cual afecta considerablemente el porcentaje de cobertura total de 
docentes del 2009, también es importante mencionar que a pesar de haber 
sido una ejecución muy corta fueron programadas varias actividades durante 
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los dos primeros meses, lo que beneficio la atención de muchos niños, niñas, 
jóvenes y docentes. Es necesario resaltar que se atendieron varios grupos 
de una misma institución, los cuales accedieron a diferentes temáticas desde 
lo ambiental, social y artístico, permitiendo a los docentes compartir 
aprendizajes obtenidos a través de las diferentes vivencias. 
 
 
 
La ejecución durante el año 2010 nos muestra que la atención a docentes 
fue bastante homogénea para los dos meses, presentando mínimas 
diferencias, ya que, este tipo de expediciones se realizó “in situ” es decir en 
las instituciones educativas, lo cual favoreció la asistencia tanto de 
estudiantes como de docentes, el llevar las expediciones a cada uno de los 
colegios permitió que gran parte de la comunidad educativa, en su mayoría 
docentes conociera la propuesta, lo cual permitió que se hiciera un trabajo 
interdisciplinario con los docentes de las diferentes áreas de estudio, es así 
como la democracia y el ambiente fueron la excusa para que se involucrara a 
varios estudiantes y docentes de diferentes grados y áreas en la ejecución 
de las expediciones pedagógicas, bajo la propuesta gestores de libertad y 
democracia y protectores del ambiente.  
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5.2. ANALISIS CUALITATIVO 
 
Las voces de los estudiantes, de los docentes de la SED,  de los facilitadores 
de Compensar y los logros alcanzados entre los años 2006 al 2010 
consignados en los informes de gestión, permitieron obtener información que 
se sistematizó en un conjunto de categorías y subcategorías. Esta 
información es la materia prima que permitió visualizar en parte el impacto 
educativo y social de las Expediciones Pedagógicas de Compensar. 
Inicialmente se llevó a cabo una lectura global de la información contenida en 
los informes, luego surgieron elementos comunes en la lectura los cuales 
permitieron armar una serie de categorías que posibilitaron la interpretación 
de los hallazgos.  
A continuación se presentan dichas categorías y la interpretación dada a 
través de la sistematización: 
 
5.2.1. Categorización 
 
VOCES DE LOS ESTUDIANTES 
Diverciencia de su vivencia, de su relación con los compañeros, del 
encuentro con la naturaleza.   
 
NOMBRE DE LA 
CATEGORIA 
REGISTRO 
 
OBSERVACION 
 
 
 
Qué aprendieron 
A estudiar los animales sin 
maltratarlos, a cuidar los animales, 
a conservar el hábitat, a reconocer 
organismos con nombres propios, a 
perder el miedo a explorar, a 
persistir, a trabajar en equipo, a 
concertar y deliberar, a confiar en el 
otro, se reconocieron como parte de 
la naturaleza, a comparar nuestros 
saberes con los científicos que nos 
cuentan los profesores, descubrir, 
Esta categoría hace 
referencia a los 
aprendizajes obtenidos por 
los estudiantes durante las 
expediciones y lunadas 
científicas de Diverciencia. 
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explorar y conservar el ambiente,  
analizaron el papel del hombre 
como agente destructor del medio 
natural, cuidar el agua, respetar la 
vida de los animales y las plantas, a 
reciclar, a no contaminar el 
ambiente y a aumentar nuestros 
conocimientos 
 
Qué sintieron 
Alegría, emoción, felicidad, miedo, 
asco, se sintieron bien porque 
compartieron con sus compañeros, 
mal porque no hay respeto, 
peleamos mucho, tranquilidad, paz. 
En esta categoría se hace 
referencia a las emociones 
y sentimientos generados y 
expresados por los 
estudiantes en el momento 
de la expedición. 
Tabla 1 
 
Convivencias 
De su vivencia, de su relación con los compañeros, del encuentro con la 
naturaleza. 
 
NOMBRE DE LA 
CATEGORIA 
REGISTRO 
 
OBSERVACION 
 
 
Qué aprendieron 
Las metas son solo posibles como 
consecuencia de nuestros actos, 
dejaron los temores atrás,  que la 
vida necesita de soportes para 
poder llegar a ser mejores personas 
cada día, identificaron fortalezas y 
debilidades, a ser líderes, a trabajar 
en equipo, a respetar la diferencia, 
a ser solidarios, a ponerse en los 
zapatos del otro y salir adelante, a 
deliberar, a concertar, a tener un 
proyecto de vida, a darle sentido a 
la vida, a tomar sus propias 
decisiones sin dejarse presionar por 
sus compañeros o por su familia, a 
compartir, a sacar adelante todos 
los proyectos que me proponga, 
Esta categoría hace 
referencia a los 
aprendizajes obtenidos por 
los estudiantes durante las 
expediciones Convivencias 
juveniles. 
 
Que 
sintieron 
Han perdido la alegría, la energía y 
el estado físico de la niñez, a vivir 
de manera diferente experiencias 
de vida, expresan su sentir frente a 
la capacidad de liderar un equipo, 
alegría, la expresión de 
sentimientos negativos y positivos 
y la revisión de capacidades 
En esta categoría se hace 
referencia a las emociones 
y sentimientos generados 
y expresados por los 
estudiantes en el momento 
de la expedición. 
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físicas, de liderazgo, intelectual y 
afectivo. 
Libertad, para entender la 
diferencia; en formas de pensar, 
expresar, valorar, amar, entienden 
su dificultad para escuchar, su 
tendencia a juzgar y aprovechan su 
posibilidad de ayudar, manifiestan 
sensación de bienestar por la 
oportunidad de ver y escuchar a 
sus compañeros en acciones fuera 
de lo cotidiano que les permite 
conocerlos más. 
Tabla 2 
 
 
VOCES DE LOS DOCENTES DE LA SED 
De la vivencia de los estudiantes y docentes 
 
NOMBRE DE LA 
CATEGORIA 
REGISTRO 
 
OBSERVACION 
 
 
Actitud de los 
estudiantes 
Diverciencia: 
Emocionados con gran expectativa, 
entusiasmados, responsables, 
curiosos,  
receptivos, motivados, con gran 
capacidad de  escucha, ganas de 
participar, apáticos, dispersos, con 
capacidad de liderazgo, 
expectantes por la actividad que se 
iba a realizar, con buena 
participación, colaboración y  
apoyo, entre ellos se evidencian 
conductas de autocuidado. Los 
niños muestran un alto nivel de 
recordación 
El  genera una actitud, expectante y 
emotiva que se evidencia en 
hábitos de aseo y cambios en el 
comportamiento. 
Dificultades para escuchar al otro. 
Se resaltan fortalezas como 
liderazgo, solidaridad, 
concentración interés y 
responsabilidad en el desarrollo de 
las actividades 
Gran concentración y capacidad de 
Esta categoría reúne las  
actitudes de los 
estudiantes observados 
por los docentes durante 
las expediciones 
diverciencia, convivencias 
e ingenium. 
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asombro en niños y niñas. 
Niñas   y niños cariñosos y 
afectivos. 
Convivencia: 
Buena disposición, apatía, timidez, 
participación por voluntad propia, 
solidarios, compañeristas, se 
observó en cada actividad el trabajo 
en equipo, lideres tanto negativos 
como positivos, otro tipo de 
actitudes estuvieron presente como 
la utilización de los valores dentro 
de un determinado rol, la 
frustración, la tolerancia y demás 
que hacen parte de este tipo de 
vivencias, les cuesta trabajo 
expresarse en frente de extraños o 
de sus compañeros, algunos toman 
una actitud pasiva no hablan de sus 
cosas, los muchachos salen 
satisfechos, por haber compartido 
con sus compañeros una 
experiencia más para la vida, 
además que se logra romper esa 
brecha entre géneros y los grupos 
salen más unidos, los jóvenes se 
mostraron contentos 
Integrados, expectantes frente a los 
retos, se mostraron animados, con 
mucho interés, estaban inquietos 
con ganas de divertirse, les faltó 
constancia, concentración, se 
mostraron atentos, trabajaron en 
equipo 
Gran capacidad de reflexión. Se 
evidencio solidaridad y un grado de 
compañerismo muy alto en el grupo. 
Ingenium: 
Se observo organización grupal, 
trabajo individual y grupal,  
responsables  motivados, hubo 
participación activa y dinamismo, 
gran expectativa al inicio de la 
jornada, interés y atención  
alegría, capacidad de expresión 
corporal y oral  
colaboración mutua. 
No todos los niños tienen la 
capacidad de seguir instrucciones o 
secuencias. 
Los participantes muestran un 
aumento de su autoestima. 
Impacto positivo de las actividades 
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en los estudiantes, muchos 
aprendieron a seguir instrucciones, 
a cuidar su cuerpo y a cuidar del 
otro. 
Habilidades manuales de los niños. 
 
 
Actitud y desempeño 
de los facilitadores de 
compensar 
Buena actitud y disposición de los 
docentes y promotores, claridad en 
los planteamientos y descripción de 
las actividades, excelentes 
dinámicas de integración 
Organización en todas las 
actividades, mantienen manejo del 
grupo, generan participación de los 
estudiantes, logran empatía y son 
muy creativos, excelente material 
humano y físico, muestran 
recursividad y muy buena calidad, 
muestran idoneidad; amor y gusto 
por su quehacer,  capacitados para 
el desarrollo de las actividades, 
construyeron empatía con los 
grupos, manejo adecuado de 
tiempos y temáticas, se nota la 
preparación de cada detalle.  
 
Esta categoría hace 
referencia al desempeño y 
a la actitud observada por 
los docentes de la SED, 
respecto a los facilitadores 
de Compensar. 
 
Habilidades 
descubiertas en los 
estudiantes 
Diverciencia: 
Habilidad para comunicarse y 
capacidad de atención, trabajo en 
equipo, actitud de liderazgo, 
inquietud y espíritu científico, 
rapidez y agilidad mental, amor por 
la naturaleza, buenos 
observadores, capacidad de 
asombro, dinámicos y creativos, 
disposición por conocer y aprender, 
dispersos y conflictivos, , creatividad 
en la argumentación, habilidad para 
resolver retos, dinamismo frente a 
las actividades, saben escuchar. 
Convivencias: 
Liderazgo, trabajo en equipo, 
alcance del objetivo, también en 
una menor proporción resaltan 
habilidades como la fuerza física, la 
creatividad, la autonomía, la 
agilidad mental, descubrieron sus 
vidas, 
entendieron el por qué de muchos 
de sus comportamientos, 
encontraron lo positivo de los 
estudiantes considerados 
negativos, reconocieron la 
En esta categoría se 
describe las habilidades, 
que los docentes SED 
observaron y descubrieron 
en sus estudiantes, en el 
transcurso de las 
expediciones. 
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capacidad para reflexionar sobre su 
vida y reconocer dificultades, buena 
actitud, creatividad en la 
argumentación, habilidad para 
resolver retos, dinamismo frente a 
las actividades, 
saben escuchar. 
Ingenium: 
Trabajo en equipo  
Capacidad de competencia  
Colaboración  mutua  
Creatividad  
Compañerismo  
Unión e integración  
Dinamismo energía  
Liderazgo 
Recursividad  
Destreza motora 
 
Espacios para seguir 
desarrollando las 
habilidades 
descubiertas 
Diverciencia: 
Entorno cercano a la institución, 
parques, laboratorio escolar, 
canchas deportivas, salón de 
informática y biblioteca, zonas 
verdes, patio de descanso del 
colegio, excursiones en contexto 
urbano, salidas laboratorio 
especializados para dictar la 
biología, canchas deportivas, zonas 
verdes, patio de descanso del 
colegio, visitas al instituto de 
genética, salidas pedagógicas 
donde puedan manipular y 
experimentar. 
Convivencias: 
Bibliotecas, museos, parques, 
zoológicos y mencionan que las 
salidas pedagógicas y ecológicas 
serian una buena opción para 
seguir su trabajo, ya que fortalece la 
relación del joven con su medio 
ambiente, este espacio para casos 
individuales con jóvenes que 
presentan problemas de indisciplina 
Programas de tiempo libre, 
Encuentros de convivencias, 
zonas verdes, 
planetario distrital, teatros 
en el aula de clase, 
Charlas que destaquen la parte 
humana en el aula, 
Centros comunitarios 
Parques entorno cercano a la 
institución, parques locales, 
Esta categoría incluye los 
espacios que para los 
docentes de SED pueden 
aportar para el desarrollo 
de las habilidades 
descubiertas a través de 
las expediciones. 
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patio de descanso del colegio 
Ingenium: 
Parques y zonas recreativas   
Escenarios de la ciudad (museos, 
bibliotecas, humedales), espacios al 
aire libre y zonas verdes, 
escenarios deportivos, salón de 
clase.  
 
 
Herramientas para 
seguir desarrollando 
las habilidades 
descubiertas 
Diverciencia: 
Visitas al laboratorio, salidas 
ecológicas, desarrollo de guías, 
talleres y búsqueda guiada en 
Internet, lecturas sobre temas de 
interés, actividades lúdicas en torno 
a juegos. 
Salidas ecológicas 
Carreras de observación 
Clases dinámicas  
Convivencias: 
Actividades lúdicas 
Audiovisuales 
Salidas ecológicas 
Charlas 
Ingenium: 
Elementos  (cojines, telas, aros, 
colchonetas, balones, pelotas 
diferentes tamaños, cintas, tempera, 
plastilina, material reciclable, etc.), 
jornadas lúdicas, encuentros inter-
colegiados, el juego como 
herramienta  de aprendizaje, trabajo 
motriz para el aprendizaje de la 
lectoescritura, instrumentos 
musicales. 
 
Esta categoría hace 
referencia a las 
herramientas que pueden 
seguir desarrollando las 
habilidades descubiertas 
en los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos que 
retomaría de las 
expediciones con sus 
estudiantes 
Diverciencia:  
Investigación dirigida, análisis de 
problemas ambientales y 
geográficos, organización, 
planeación y manejo del tiempo, 
uso de estrategias innovadoras, 
preconceptos de los estudiantes, 
liderazgo, trabajo en equipo, 
motivación, análisis de casos, para 
hablar la parte social, 
implementación de retos y 
dinámicas, utilización de los 
sentidos, experimentación como 
forma de aprendizaje, el empleo del 
material de desecho, utilizar la 
metodología para fortalecer el taller 
de educación sexual. 
Esta categoría hace 
referencia a los elementos 
de las expediciones que 
los docentes SED 
retomarían con sus 
estudiantes. 
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Convivencias 
Trabajo en equipo, Proyecto de vida 
y toma de decisiones, actividades 
de educación experiencia. 
Actividades sobre convivencia y 
resolución de problemas 
Liderazgo y valores 
Retos que los divierta y los lleve a 
reflexionar sobre sí mismos y su 
desempeño 
Reforzar la toma de decisiones y 
crecimiento personal  
Las ensoñaciones dirigidas, 
introspección  
El trabajo en equipo 
Los momentos de reflexión  
Disponibilidad y participación activa 
Dialogar sin odio, la solidaridad, 
honestidad y puntualidad 
La parte socio afectiva y la familia 
Expresión individual 
Fortalecimiento de autoestima  
Escucharlos más 
Ingenium: 
Exploración de movimientos 
motrices finos y gruesos, 
exploración de los sentidos,  
Realización de actividades en 
zonas confortables, salidas 
pedagógicas, ejercicios de corte 
artístico, recopilar elementos no 
convencionales como telas, cojines, 
cintas y colchonetas, actividades de 
expresión plásticas. Realizar juegos 
de roles y ritmos, ejercicios de 
expresión y esquema corporal. 
Trabajo en grupo, retomar los temas 
de cuidado de la naturaleza y del 
cuerpo insistiendo en el concientizar 
sobre cómo nos puede afectar  en 
el futuro el no hacerlo. 
 
 
Elementos que 
retomaría de las 
expediciones en 
reuniones de área   
Diverciencia: 
Hacer debates sobre la 
conservación ambiental, como 
fomentar valores, lúdica como 
incentivo en el aula, debatir sobre 
habilidades comunicativas, 
innovaciones en actividades 
científicas, como desarrollar 
actitudes científicas en el aula, 
como se está enseñando ciencias 
naturales, pertinencia de las salidas 
Esta categoría reúne los 
elementos que los 
docentes SED, retomarían 
de las expediciones 
Compensar para sus 
reuniones de área. 
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pedagógicas, experiencias de 
aprendizaje con elementos 
cotidianos, 
Actividades de integración a nivel 
de género, retomar las actividades y 
sus aportes para el PEI. 
Convivencias 
El trabajo de grupo y proyecto de 
vida, valores, la autoestima, los 
ejercicios mentales, el liderazgo, la 
autonomía y el manejo de las 
diferencias,  
estrategia de retos para el 
desarrollo humano, implementar 
estos espacios de encuentros de 
desarrollo personal, fomentar la 
reflexión individual, comunicación, 
gestión humana y empresarial, 
Vida familiar, fuerza de grupo y ser 
individual. Salidas pedagógicas a 
compensar, 
proyecto de autorregulación, 
La escucha. 
Ingenium: 
Convivencia y tolerancia, trabajo en 
equipo, actividades de 
sensibilización, explorar capacidad 
creativa, dispositivos básicos de 
aprendizaje, escucha activa y 
seguimiento de instrucciones,  
Utilización de actividades lúdicas 
como medio de aprendizaje, 
retomar actividades corporales y 
artísticas, utilización de materiales 
no convencionales.  
Aprovechamiento de lugares que 
brinda la ciudad como escenarios 
de aprendizaje. 
Tabla 3 
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VOCES DE LOS FACILITADORES DE COMPENSAR 
De la vivencia e interacción con los grupos. 
 
NOMBRE DE LA 
CATEGORIA 
REGISTRO 
 
OBSERVACION 
 
Fortalezas Invitan a los estudiantes a explorar 
y a redescubrir su ambiente natural, 
la metodología de trabajo en grupo 
a través de retos y misiones, la 
realización de prácticas novedosas, 
durante las diferentes jornadas y de 
acuerdo al tema desarrollado los 
jóvenes identifican algunos 
aspectos relevantes de su vida en 
este momento, los estudiantes 
reconocen las experiencias vividas 
en la infancia, y a medida que 
ingresan a la temática retoman y 
comparan lo que ha sido su vida 
hasta ahora y los “privilegios que se 
pierden” con el paso de los años,  la 
convocatoria inicial de las salidas, la 
atención a estudiantes y docentes, 
la buena atención de los 
proveedores, enfoque metodológico 
del aprendizaje significativo de la 
propuesta, 
Las jornadas fueron un constante 
descubrir, construir y destruir de 
paradigmas  respecto a los que  
manejaban los jóvenes, las 
expediciones son un  aprendizaje 
continuo, descubrimos una gran 
espiritualidad y confianza en el 
futuro y en la sociedad y una 
necesidad imperiosa de afecto; 
afecto físico y emocional; abrazos, 
palabras reconfortantes, 
felicitaciones y sonrisas, los temas 
de las expediciones eran 
pertinentes a las edades e intereses 
de los participantes. La novedad de 
la metodología  y ejercicios 
propuestos genera reflexión 
pedagógica al interior de la 
Institución, identificación y 
fortalecimiento de líderes a través 
de las expediciones, espacio 
propicio para fortalecer y potenciar 
el arte, el cuidado y la conservación 
Esta  categoría reúne las 
fortalezas que los 
facilitadores de 
Compensar encontraron 
en las expediciones 
pedagógicas. 
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del ambiente y la convivencia, 
creatividad en el discurso que se 
maneja en cada  expedición. 
 
 
 
Debilidades 
Dificultades en la comunicación 
entre estudiantes y colegio para que 
los muchachos conozcan a qué tipo 
de actividad asisten y no se 
encuentren en una disposición 
contraria, por no cumplir ciertas 
expectativas que ellos traen, falta 
de estrategias  para involucrar a los 
docentes de grupo a la expedición, 
la NO participación de los docentes 
en el taller de inducción, generó 
mayor trabajo para coordinadores y 
por tanto desconocimiento por parte 
de los docentes de los 
requerimientos acordados entre 
Compensar y los funcionarios de la 
SED, la propuesta se debe ajustar a 
los tiempos del colegio, cuando se 
trabaja bajo la modalidad de la 
ciudad a la escuela, bitácoras con 
demasiadas actividades,  en 
algunas ocasiones no alcanzaba el 
tiempo para realizar en su totalidad 
la expedición. 
Esta  categoría reúne las 
debilidades que los 
facilitadores de 
Compensar encontraron 
en las expediciones 
pedagógicas. 
 
Aspectos a mejorar 
Mayor cobertura proporcional al 
número de estudiantes de cada 
colegio, que se incluya tanto a 
grado Cero como a niños con 
discapacidad, que se permita dos 
docentes acompañantes de cada 
Institución Educativa, programar 
salidas para docentes, mayor 
definición en el rol esperado del 
docente acompañante por la 
Institución Educativa, comunicación 
directa con los docentes 
acompañantes de las instituciones 
educativas, ampliar la cobertura por 
instituciones. (incluir todos los 
grados de secundaria y primaria), 
comenzar el proceso de Con-
vivencias al inicio del calendario 
académico. 
Desarrollar con-vivencias con 
docentes de una forma más 
permanente (refiriéndose a la 
jornada de cierre), continuar el 
proceso con los grupos que ya 
Esta  categoría reúne los 
Aspectos a mejorar que los 
facilitadores de 
Compensar proponen para 
futuras  expediciones 
pedagógicas. 
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vivieron la experiencia y ampliar 
cobertura, ampliar los tiempos de 
las jornadas para convivencias 
(campamentos fin de semana), 
preparación de la jornada, la calidad 
de la alimentación ofrecida a los 
estudiantes, los Cierres de 
evaluación con docentes. Debe 
existir una Campaña de expectativa 
pre expedición en el colegio, el taller 
de inducción a docentes puede ser 
en las instalaciones del colegio para 
así asegurar la asistencia, bajo la 
modalidad de la ciudad a la escuela 
se debe ajustar la propuesta para 
trabajar en tiempos reales de las 
instituciones educativas del distrito, 
Realizar la retroalimentación o 
evaluación con docentes sin dejar 
pasar mucho tiempo luego de 
finalizadas las expediciones ya que 
se pueden perder elementos 
valiosos de la jornada, integrar 
grados diferentes para ayudar en la 
dinámica de las expediciones. 
Tabla 4 
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LOGROS ALCANZADOS 
 
NOMBRE DE LA CATEGORIA: Actitudes Científicas 
 
OBSERVACIÓN: Esta categoría hace referencia a los logros alcanzados relacionados con la 
identificación y fortalecimiento de actitudes científicas. 
REGISTRO: 
 Se empezaron a reconocer como parte de la naturaleza y no simplemente como 
seres que se aprovechan de lo que ella ofrece; sensibilizándose así de la 
importancia de su cuidado. 
 Se fomentó la curiosidad innata de los estudiantes, a través de la invitación 
constante a preguntarse sobre todo lo que los rodea y despertando su interés por 
explorar y descubrir su entorno más allá de lo que es evidente. 
 Fortalecimiento de la persistencia en los estudiantes, a través de una metodología 
de retos y misiones. 
 El trabajo en equipo fue una estrategia que aportó al desarrollo de habilidades no 
solo científicas sino también al desarrollo de habilidades sociales. 
 Se logró un cambio de actitud hacia el ambiente, se reconocen dentro de él y son 
conscientes de que son parte del problema de destrucción del ambiente, se notó que 
cada expedición y lunada los hizo reflexionar y sentir que todos los seres que 
habitan la Tierra, hacen parte de ella, depende de todos, pero básicamente del 
hombre, que no se siga destruyendo. 
 La interacción con organismos vivos constituyó un elemento clave que permitió un 
acercamiento de los niños, niñas y jóvenes hacia el ambiente, estableciendo una 
relación positiva con él, de una manera lúdica y placentera. 
 Cada una de las expediciones y lunadas realizadas, a través de la interacción 
permanente con el ambiente, permitió a los niños, niñas y jóvenes desarrollar una 
nueva manera de ver el mundo, basada en el profundo respeto por la vida. 
 Se fomentó la curiosidad innata de los estudiantes, a través de la invitación 
constante a preguntarse sobre todo lo que los rodea, despertando su interés por 
explorar y descubrir su entorno más allá de lo que es evidente. 
 Se logró un cambio de actitud hacia el ambiente, se reconocen dentro de él y son 
consientes de que son parte del problema de destrucción que lo afecta actualmente. 
 Se permitió dar una paso hacia atrás en la historia evolutiva  y que los chicos 
evidenciaran los cambios que se han presentando tanto para los seres vivos como 
para el ambiente, resaltando las causas y consecuencias de esta manera hacerlos 
participes a un cambio de actitud frente a la problemática ambiental presente. 
Tabla 5 
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NOMBRE DE LA CATEGORIA: Habilidades sociales 
 
OBSERVACIÓN: Esta categoría hace referencia a los logros alcanzados relacionados con la 
identificación y fortalecimiento de habilidades sociales. 
REGISTRO: 
 Lograron descubrir habilidades específicas en cada uno y  relacionarse de una 
manera más comprensiva y justa con el otro; ante el gran reto de trabajo en equipo. 
 Como grupo los jóvenes manifiestan sensación de bienestar por la oportunidad de 
ver y escuchar a sus compañeros y docentes en acciones fuera de lo cotidiano que 
les permite conocerlos más. 
 El trabajo en equipo fue una estrategia que aportó al desarrollo de habilidades no 
solo científicas sino también al desarrollo de habilidades sociales. 
 El cambio de la rutina escolar y las actividades diarias, a procesos diferentes e 
innovadores, permite un mejor desarrollo de los estudiantes a nivel, escolar, familiar, 
social y personal. 
 Además del logro de los objetivos planteados, se experimenta como un espacio para 
la alegría, la expresión de sentimientos negativos y positivos y las revisiones de 
capacidades físicas, de liderazgo, intelectual y afectivo. 
 Los jóvenes asumen la posibilidad de entenderse desde la diferencia; en formas de 
pensar, expresar, valorar, amar, entienden su dificultad para escuchar, su tendencia 
a juzgar y aprovechan su posibilidad de ayudar. 
 Los participantes se han dado la oportunidad de comentar y asumir posturas frente a 
temas muy relevantes como las relaciones intrafamiliares, el consumo (de alcohol, 
cigarrillo y drogas), las depresiones, la violencia en y extraescolar, sexualidad precoz 
y otros. 
 Las niñas y niños Identificaron situaciones de Presión. Conversaron sobre las 
diferentes situaciones de presión a las que se exponen en este momento de su vida. 
Asumieron actitudes que permitieron superar la presión para cumplir la meta 
propuesta. 
 Compartieron las expectativas que tienen cuando realizan actividades en grupo, 
plantearon acciones que puedan mejorar su desempeño al trabajar en equipo. 
  Expresaron su sentir frente a la capacidad de liderar un equipo.  
 Se dieron la oportunidad de ponerse en los zapatos del otro como una estrategia 
que ayuda en la solución de un conflicto. Identificaron en sí mismo actitudes que 
pueden ocasionar u originar un conflicto.  Plantearon posibles acciones y reacciones 
que favorecen el manejo positivo de conflictos. 
 Se logró que las niñas, niños y jóvenes conversaran sobre las cosas importantes de 
su vida en el momento actual a través de la reflexión individual y la escucha grupal. 
Se respetaron los momentos de trabajo individual. 
 Compartieron su reflexión frente a lo que implica tomar decisiones. Utilizaron 
mecanismos de valoración (Pro-contra) al momento de tomar decisiones.  
 Se responsabilizaron por la tarea de aprender y de divertirse durante las actividades. 
Reconocieron al otro como parte fundamental en su proceso vital.  
 Las Jornadas fueron un espacio para la alegría, la expresión de sentimientos 
negativos y positivos y la revisión de capacidades físicas, de liderazgo, intelectual y 
afectiva. 
 Los jóvenes asumieron la posibilidad de entenderse desde la diferencia; en formas 
de pensar, expresar, valorar, amar, entienden su dificultad para escuchar, su 
tendencia a juzgar y aprovechan su posibilidad de ayudar.  
Tabla 6 
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NOMBRE DE LA CATEGORIA: Habilidades artísticas 
 
OBSERVACIÓN: Esta categoría hace referencia a los logros alcanzados relacionados con la 
identificación y fortalecimiento de habilidades artísticas. 
 
REGISTRO: 
 
 Los participantes lograron reconocer su cuerpo y sus posibilidades de expresión 
creativa. 
 Mediante la realización de actividades lúdicas y juegos teatrales los estudiantes 
lograron expresar  libremente sus sentimientos, ideas y deseos.   
 Se aprovecharon al máximo zonas verdes y deportivas, donde los niños y jóvenes 
desarrollaron actividades de movimiento en situaciones de tiempo y espacio 
diferentes.  
 Se brindaron estrategias para que los participantes propusieran acciones corporales 
de expresión a nivel individual y grupal apoyado de elementos externos.   
 Al finalizar la jornada se fomento el sentido crítico y el cuestionamiento sobre los 
ejercicios propuestos y las  creaciones corporales propias y del grupo.   
 Los docentes manifestaron que algunos de los estudiantes que se caracterizan por 
ser tímidos y participar poco en el aula de clase tuvieron la oportunidad de descubrir 
sus facultades expresivas y constructivas.  
 Mediante los recorridos orientados dentro de las instalaciones de Compensar, los 
participantes reconocieron escenarios naturales, deportivos y culturales propicios 
para el aprendizaje. 
 Las niñas y niños tuvieron la oportunidad de desarrollar su imaginación, creatividad, 
capacidad inventiva e iniciativa a partir de la realización de actividades de corte 
artístico y ejercicios plásticos y corporales. 
 Se fomentó el desarrollo de la motricidad gruesa al emplear el conjunto de su cuerpo 
en la elaboración de actividades plásticas de diferentes dimensiones. 
 Se brindó la oportunidad de explorar diferentes materiales, colores y texturas en el 
desarrollo de actividades artísticas.  
 Los participantes desarrollaron sus habilidades lingüísticas a través de actividades 
lúdico verbales como trabalenguas, coplas, rimas, jeroglíficos, canciones entre otras 
muchas. 
Tabla 7 
 
5.2.2. Resultados de la Sistematización 
 
Luego de haber utilizado la categorización como mecanismo para la 
sistematización de la información obtenida a partir de las voces de los 
estudiantes, las voces de los docentes SED, las voces de los facilitadores de 
compensar y los logros alcanzados, se presentan los resultados a 
continuación: 
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Voces de los Estudiantes 
A partir del análisis de las voces de los estudiantes se buscó conocer lo 
aprendido a partir de la vivencia arrojando preconceptos e ideas que ellos 
tienen acerca del cuidado del ambiente y de sus fortalezas y debilidades para 
afrontar diversas situaciones que se presentan en la vida. 
Se evidencia el reconocimiento de lo que está a su alrededor, incluyéndose 
dentro de este entorno que los rodea, tuvieron la oportunidad de 
sensibilizarse frente a la vida y a lo vivo, también manifiestan la importancia 
de trabajar en equipo, de concertar y deliberar, algunos dicen “las metas son 
solo posibles como consecuencia de nuestros actos”, este tipo de actividades 
también permitió sacar de la zona de comodidad a los estudiantes 
enfrentándolos a la identificación de sus fortalezas y debilidades para de esta 
manera ser consientes de la importancia de alcanzar  todos los proyectos 
propuestos. (Ver Anexo G). 
En relación a lo que sintieron con este tipo de actividades manifiestan 
sentimientos de alegría, emoción, felicidad, miedo y algunos manifiestan “he 
perdido la alegría, la energía y el estado físico de la niñez”, expresaron su 
sentir frente a la capacidad de ser líderes, se sintieron libres, entendiendo las 
diferentes formas de pensar, logrando sacar de lo cotidiano a estos 
estudiantes, abriendo un espacio para que se reconocieran y conocieran 
más.  
Es evidente el impacto social y educativo ya que a través de las voces de los 
estudiantes se observan cambios de actitudes, aptitudes y comportamientos 
que modifican sus concepciones y actuaciones. 
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Voces de los Docentes de la SED 
Al realizar el análisis de las voces de los docentes de la SED se tuvo en 
cuenta la percepción que los docentes tenían de sus estudiantes, de los 
facilitadores de compensar, de la metodología utilizada y de las herramientas 
que este tipo de actividades les podría brindar para apoyar y fortalecer los 
contenidos curriculares. 
En cuanto a la actitud de los estudiantes, los docentes manifiestan que se 
sienten emocionados, con gran expectativa frente a la actividad, evidencian 
gran capacidad de asombro frente a las actividades propuestas, resaltan el 
liderazgo que descubren en algunos estudiantes que en el aula formal de 
clase pasan desapercibidos y son claras las conductas de autocuidado y 
cuidado hacia el otro, aunque, es importante señalar que varios docentes 
manifiestan que tanto en el aula de clase y en otro tipo de escenarios 
educativos  se evidencia que la mayoría de estudiantes presenta dificultades 
para escuchar al otro. 
En términos generales se observó trabajo en equipo, trabajo individual, 
responsabilidad, motivación, participación activa, interés, capacidad de 
reflexión, crítica, apertura mental y expresión de sentimientos. Es evidente el 
impacto positivo de este tipo de actividades en los estudiantes ya que la 
actitud  evaluada por los docentes respalda los objetivos de la propuesta de 
las expediciones pedagógicas de Compensar. (Ver Anexo H). 
Los docentes de la SED manifiestan que la actitud y el desempeño de los 
facilitadores de compensar es bueno, evidencian una actitud y disposición 
frente a las actividades, hay claridad en los planteamientos y en la 
descripción de cada una de las actividades, resaltan el manejo que tienen de 
la temática y con el grupo, logran empatía y son muy creativos, finalmente se 
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nota la preparación en el diseño de la propuesta. De esta manera, también 
se da cumplimiento a los objetivos ya que es requisito de la SED que los 
facilitadores encargados de las expediciones pedagógicas cumplan con las 
expectativas que traen sus docentes. 
Las expediciones pedagógicas permitieron a los docentes de la SED 
identificar y descubrir habilidades en sus estudiantes que en lo cotidiano son 
poco evidentes, por ejemplo: notaron que tienen habilidad para comunicarse, 
para resolver retos, disposición por aprender y conocer diversas temáticas y 
algunos manifiestan que finalizadas las jornadas la capacidad de escucha 
mejoraba notablemente, también fue evidente la autonomía, la agilidad 
mental y la manera como lograron compartir experiencias de vida con sus 
compañeros. Resaltan que este tipo de actividades permitió descubrir en sus 
estudiantes la capacidad de elaborar hipótesis, argumentar y analizar para el 
alcance de los retos y las metas establecidas, muchos docentes 
manifestaron que este tipo de actividades deben seguirse desarrollando para 
así fortalecer las habilidades descubiertas en sus estudiantes mencionan 
algunos escenarios locales como parques, bibliotecas, museos, zonas 
verdes aledañas a la institución educativa, visitas a universidades o a otras 
instituciones educativas donde sus estudiantes puedan manipular y 
experimentar,  ya que de esta manera se fortalece la relación del joven con 
su ambiente natural, social y creado, siendo además espacios propicios para 
trabajar con jóvenes que requieran una atención especial (comportamiento, 
disciplina, problemas de aprendizaje, etc.).  
Se evidencia que los docentes relacionan los espacios con las herramientas, 
en algunos casos el espacio es la herramienta también, los espacios que 
prefieren los docentes son espacios abiertos donde los niños interactúen con 
su entorno natural y social, donde puedan manipular y experimentar en vivo, 
manifiestan que las salidas pedagógicas contribuyen satisfactoriamente en el 
proceso de aprendizaje de los niños y resaltan la importancia de las 
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actividades lúdicas como herramientas que permiten el deleite del 
conocimiento. Es evidente que el escenario educativo en donde se lleven a 
cabo los procesos de enseñanza aprendizaje es determinante para el acceso 
y la comprensión del conocimiento, también manifiestan que identificaron 
algunas herramientas utilizadas en las expediciones para seguir 
desarrollando las habilidades descubiertas en sus estudiantes como por 
ejemplo: actividades lúdicas entorno al juego, es decir el juego como 
herramienta de aprendizaje, salidas ecológicas, clases dinámicas, 
actividades de educación experiencial, carreras de observación, entre otras. 
Cada una de estas herramientas y de los espacios anteriormente 
mencionados permitirán seguir desarrollando y descubriendo habilidades en 
los estudiantes, de esta manera se evidencia que los docentes realizaron un 
análisis de la propuesta en cuanto a la metodología y los espacios en donde 
se pueden llevar a cabo, evaluando de esta manera la calidad de las 
expediciones, siendo este ítem un indicador para medir el impacto social y 
educativo, ya que la calidad de las expediciones se vio reflejada en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos, de tal manera que para 
evidenciar la calidad se deben evaluar los procesos desarrollados para 
determinar hasta que punto estos cumplen o no con los requisitos de los 
usuarios o destinatarios finales. 
Finalmente, los docentes de la SED mencionan algunos elementos que 
retomarían de las expediciones para seguir trabajando con sus estudiantes y 
en reuniones de área. En la parte ambiental y el desarrollo de actitudes 
científicas hacen énfasis en el liderazgo, trabajo en equipo, el uso de 
estrategias innovadoras, resaltando el uso de estas sobre los demás, 
además que este elemento, podría encerrar a las demás ya que la propuesta 
en general es una propuesta innovadora llena de estrategias nuevas 
diferentes a las utilizadas en la educación formal. También sobresalen la 
afectividad, el cuidado y la conservación de ambiente, el empleo de material 
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de reciclaje, la utilización de la metodología para fortalecer otro tipo de 
temáticas como la educación sexual, entre otras; en cuanto a la parte 
convivencial manifiestan que retomarían las temáticas de proyecto de vida, 
toma de decisiones y la metodología de educación experiencial; respecto a la 
parte artística retomarían la exploración de sentidos, exploración de 
movimientos motrices finos y gruesos, retomar el cuidado de la naturaleza y 
del cuerpo insistiendo en la importancia de concientizar al hombre sobre el 
lugar que este ocupa en el medio ambiente. 
 
Voces de los Facilitadores de Compensar 
En este análisis se recogió del pensar y el sentir de los facilitadores de 
compensar frente a las fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar de la 
propuesta, lo cual se menciona a continuación: en relación a las fortalezas 
manifiestan la invitación que se hace a los estudiantes a explorar y a 
redescubrir su ambiente natural, social y creado, destacan la metodología de 
trabajo en equipo a través de retos y misiones, la realización de prácticas 
novedosas y el enfoque metodológico del aprendizaje significativo de la 
propuesta, cada jornada fue un constante construir y destruir paradigmas, fue 
un aprendizaje  continuo desde la parte cognitiva, espiritual y emocional, 
siempre estuvieron presentes abrazos, palabras reconfortantes y sonrisas, 
coinciden con los docentes de la SED que la propuesta identifica y fortalece 
líderes, habilidades artísticas como eje transversal la concertación y la 
convivencia con el ambiente. Estos resultados del impacto social y educativo 
pueden comprobarse de dos formas: utilizando verificadores externos que 
permite comprobar los resultados obtenidos y en hechos posteriores a la 
evaluación se puede llegar a tratar de predecir tendencias en las conductas y 
comportamientos, es decir, se podría diseñar una propuesta en la cual con la 
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línea base que se tiene se lograra establecer las posibles actitudes o 
cambios en el comportamiento de los participantes.    
Durante la ejecución de las expediciones pedagógicas se identificaron 
algunas debilidades que permiten revisar y rediseñar futuras propuestas 
pedagógicas. Acerca de los estudiantes: Es necesario que exista una 
comunicación directa entre los facilitadores de compensar y los docentes de 
la SED que asistirán a la actividad para que tanto ellos como los estudiantes 
conozcan el tipo de actividad a la que asisten para así evitar una disposición 
contraria, ya que no se cumple con las expectativas que ellos traen, faltan 
estrategias que involucren a los docentes de la SED en el desarrollo de la 
expedición convirtiéndolos en participantes activos, la no asistencia de los 
docentes de la SED al taller de inducción desdibuja los objetivos de la 
propuesta reflejado en el desconocimiento de los requerimientos acordados 
entre compensar y la SED, cuando se trabaje bajo la modalidad de la ciudad 
a la escuela es necesario ajustar la propuesta a los tiempos reales de las 
institución es  educativas, ya que al entrar a los colegios las expediciones 
pedagógicas deben entrar en la dinámica escolar de la institución. 
Teniendo en cuenta que el proceso de Formación y Alto Rendimiento de 
compensar se encuentra certificado en calidad, debe presentar planes de 
mejora para todos los procesos de formación y todas las propuestas 
pedagógicas, por tal motivo algunos aspectos a mejorar de las expediciones 
pedagógicas se mencionan a continuación: Diseñar expediciones que incluya 
niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad ; diseñar talleres de 
inducción a docentes en las instituciones educativas para así asegurar la 
asistencia y la participación de los docentes que acompañaran las 
actividades, continuar el proceso con los grupos que ya vivieron la 
experiencia para de esta manera contar con mayor cantidad de elementos 
que permitan medir de una manera más eficaz el impacto, programar los 
cierres de evaluación con docentes en tiempos no muy distantes a la 
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ejecución  y finalización de la jornada, ya que esto evitaría que se perdieran 
elementos valiosos en la evaluación, sería llamativo y motivante que existiera 
una campaña de expectativa pre - expedición en los colegios, finalmente la 
propuesta debería  contemplar integrar diferentes grados de escolaridad para 
promover la articulación de procesos académicos, sociales y culturales entre  
estudiantes y docentes de la misma institución o inter – institucionalmente, 
fortaleciendo así también la dinámica de las expediciones. 
 
Logros alcanzados 
Para el análisis de los logros alcanzados  durante la ejecución de las 
expediciones pedagógicas durante los años 2006 – 2010 se establecieron las 
siguientes categorías: los logros que apuntaron a la identificación y 
fortalecimiento de actitudes científicas, los logros que apuntaron al desarrollo 
de habilidades sociales y los logros que apuntaron al desarrollo de 
habilidades artísticas, una vez analizados y organizados, y teniendo en 
cuenta en su totalidad el análisis cuantitativo y cualitativo del trabajo 
realizado se establecieron criterios pedagógicos que servirán  para potenciar 
las Expediciones Pedagógicas de Compensar. 
Una vez realizada la lectura de seis informes de gestión, se agruparon en 
una categoría aquellos logros que apuntaban al desarrollo de la curiosidad, la 
persistencia, la crítica y la apertura mental, elaboración de hipótesis, 
afectividad por el entorno y disposición para el trabajo en equipo como 
aquellos que identificaban y fortalecían las actitudes científicas en quienes 
que participaban en las jornadas. Es así como se evidenció un cambio en los 
preconceptos, en la actitud, y el comportamiento que los participantes tenían 
frente al ambiente, sensibilizándose frente a su manejo, cuidado y 
conservación (Ver Anexo I). Los resultados muestran que también hubo un 
cambio de mentalidad respecto a la noción de trabajo en equipo, siendo este 
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no un logro que apuntaba  a la identificación y fortalecimiento de  actitudes 
científicas sino también un logro que desarrollaba  habilidades sociales, hubo 
reflexiones profundas en torno a los seres vivos y a la vida en la tierra, 
compartiendo formas diferentes de pensar y respetando la diferencia (Ver 
Anexo J). Cada expedición siempre fue una invitación constante a 
cuestionarse sobre todo lo que los rodea, despertando su interés por explorar 
y descubrir su entorno, finalmente los logros alcanzados dan cuenta de la 
validez, confiabilidad, practicabilidad y objetividad  de las expediciones 
pedagógicas en cuanto a sus objetivos, metodología y resultados obtenidos. 
En cuanto a la categoría que hace referencia a los logros alcanzados 
relacionados con la identificación y fortalecimiento de las habilidades sociales 
se observó que hubo un cumplimiento con los objetivos propuestos, ya que 
se abrieron espacios para la expresión de sentimientos, para la reflexión y el 
auto conocimiento  permitiendo a los niños, niñas y jóvenes fortalecer su 
desarrollo personal y afrontar situaciones cotidianas propias de su edad, 
hubo un cambio en su forma de pensar respecto al sentido de vida, a la toma 
de decisiones, a la resolución de conflictos y a la importancia del trabajo en 
equipo, generando en ellos nuevos conceptos que los confrontaron 
ayudando así a su crecimiento personal. Además del logro de los objetivos 
planteados en la propuesta los niños, niñas y jóvenes se descubrieron así 
mismos y descubrieron el sentir y el pensar de sus pares, reflexionaron en 
torno a su familia, la violencia, la sexualidad entre otros temas. Es así como 
se evidencia que el impacto social y educativo afecta a los diferentes grupos 
humanos desde el punto de vista de un cambio en la mentalidad del 
comportamiento, en las diferentes formas de pensar que inciden en el 
mejoramiento de la calidad de vida.  
La categoría que hace referencia a los logros alcanzados, relacionados con 
la identificación y fortalecimiento de habilidades artísticas, permitió evidenciar 
el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, la capacidad inventiva e 
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iniciativa para realizar y alcanzar sus metas propuestas, se logro desarrollar 
en los participantes habilidades comunicativas que permitieron interactuar 
con sus compañeros y con el entorno del cuál hacen parte, a través de los 
resultados alcanzados se reconocieron diferentes escenarios de la ciudad 
como espacios culturales, naturales, deportivos y sociales propicios para el 
aprendizaje, siendo coherente con los objetivos propuestos por el programa 
escuela – ciudad – escuela. 
 
Criterios pedagógicos 
Es así como luego de este análisis se establecen algunos criterios 
pedagógicos que potenciaran las Expediciones Pedagógicas de Compensar, 
los cuales se mencionan a continuación:  
Partiendo del estudiante como el protagonista en la gestión de su 
conocimiento aprovechando diversos escenarios que ofrece la ciudad para 
fortalecer y apoyar  los procesos de enseñanza aprendizaje, se estima 
necesario que las Expediciones Pedagógicas de Compensar contemplen los 
siguientes criterios pedagógicos:  
 Continuar y fortalecer la metodología,  basada en el aprendizaje 
significativo, la educación experiencial y el desarrollo personal 
permitiendo a los participantes aprender y  cuestionarse a partir de la 
vivencia. 
 Fortalecer la identificación y el desarrollo de habilidades artísticas a 
través del programa Ingenium ya que puede confundirse con 
propuestas de recreación y deporte. 
 Diseñar una propuesta que apunte a la desarrollo de habilidades 
deportivas. 
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 Diseñar una propuesta que fomente el aprovechamiento del  tiempo 
libre en  a través del desarrollo de actividades ambientales,  sociales, 
deportivas, artísticas y culturales dirigida a los colegios del sector 
privado, ya que la ejecución de este programa no puede depender 
solo de convenios con la SED. 
 Diseñar una propuesta que incluya a población en condición de 
discapacidad. 
 Crear clubes de ciencias, artes y deportes permanentes o de forma 
itinerante en los colegios que trabajen en equipo con las expediciones 
pedagógicas bajo la modalidad de la Ciudad a la Escuela. 
 Trabajar con grupos menos numerosos para lograr hacer una 
intervención más personalizada  tanto con niños y docentes. 
 Continuar trabajando a partir del afecto, con actitud de acogida, 
cariño, respeto, abiertos al diálogo, interesándose por cada niño, niña 
y joven que participe de las expediciones.   
 A través de las Expediciones Pedagógicas lograr orientar a los 
estudiantes para que puedan identificar y empiecen a fortalecer su 
vocación profesional.  
 Diseñar los talleres de inducción a docentes en las instituciones 
educativas para garantizar su asistencia y tener claridad en el objetivo 
de la propuesta. 
 Establecer convenios interinstitucionales con universidades para 
contar con el apoyo de estudiantes de últimos semestres en la 
ejecución de las expediciones pedagógicas 
 Continuar y fortalecer la promoción de la democracia, libertad, el 
cuidado y conservación del ambiente a través del rescate de valores y 
el respeto  por el sentido de la vida  
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CONCLUSIONES 
 
 
 Las expediciones pedagógicas de Compensar entre los años 2006 al 
2010 permitieron impactar de manera positiva desde lo social y 
educativo a un gran número de niños, niñas y jóvenes y docentes de 
la SED,  fortaleciendo y apoyando los procesos de enseñanza 
aprendizaje a través de una propuesta lúdico pedagógica innovadora 
acercando a sus participantes al fortalecimiento de actitudes 
científicas, habilidades sociales y habilidades artísticas. 
 
 Los factores que determinaron la medición del impacto social de las 
expediciones pedagógicas de compensar fueron la cobertura 
(población atendida de estudiantes y docentes de la SED), el 
cumplimiento de objetivos,  el análisis de evidencias tangibles sobre 
logros  y las estrategias que se utilizaron para alcanzarlos y el cambio 
de actitudes, aptitudes, comportamientos y formas de pensar que 
modificaron las concepciones y actuaciones de los actores sociales, 
es decir, de estudiantes, docentes de la SED y facilitadores de 
Compensar. 
 
 Los factores que determinaron la medición del impacto educativo de 
las Expediciones Pedagógicas de Compensar fueron los efectos 
causados sobre la población atendida de educandos y docentes 
estudiada, identificando y fortaleciendo actitudes científicas, 
habilidades sociales y artísticas centrando su impacto en el 
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mejoramiento de la calidad de vida  a través del crecimiento y 
desarrollo personal, espiritual, cognitivo y emocional. 
 
 La medición del impacto social y educativo sirvió para documentar 
adecuadamente los procesos cognitivos, sociales, institucionales, 
grupales e individuales que tuvieron lugar en el marco de las 
Expediciones Pedagógicas de Compensar, durante los años de su 
ejecución, dentro del Programa  Escuela – Ciudad – Escuela de la 
Secretaría de Educación de Bogotá. 
 
 Este trabajo permitió determinar con criterios objetivos las fortalezas, 
debilidades y aspectos por  mejorar en el diseño, elaboración, 
ejecución, recolección y análisis de datos de la propuesta pedagógica 
Expediciones Pedagógicas de Compensar. 
 
 El análisis, consolidación y organización de la información contenida 
en los informes de gestión elaborados en cada año de ejecución de 
las expediciones pedagógicas de Compensar, apoya los procesos de 
revisión de los procedimientos de trabajo aportando información 
actualizada para la toma de decisiones. 
 
 La calidad de las Expediciones Pedagógicas de Compensar oriento la 
evaluación de la eficacia y eficiencia en la generación del impacto 
social y educativo. 
 
 A partir del análisis de resultados, se establecen criterios pedagógicos 
para fortalecer y potenciar las expediciones pedagógicas, es así como 
la metodología basada en el aprendizaje significativo, la educación 
experiencial y el desarrollo personal permite que los participantes 
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aprendan y se cuestionen a partir de la vivencia, siendo ellos los 
protagonistas en la gestión de su conocimiento. 
 
 Este trabajo permitió evaluar los procesos desarrollados para 
determinar hasta qué punto se logró cumplir con los objetivos 
planteados, para ello se tuvo en cuenta las voces de los estudiantes y 
docentes SED, los intereses y expectativas generadas en la población 
atendida, los logros alcanzados y los requisitos cumplidos en el 
alcance de resultados. 
 
 La ejecución de las expediciones pedagógicas evidenció y permitió 
aprovechar los diferentes escenarios, científicos,  culturales, 
deportivos y sociales que ofrece la cuidad como aulas de muros 
abiertos para el aprendizaje permitiendo descubrir habilidades en los 
estudiantes que apoyarán sus procesos académicos, personales y 
sociales. 
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RECOMENDACIONES 
 
Este trabajo dio las pautas para establecer algunas recomendaciones que es 
pertinente tener en cuenta en el diseño, ejecución, análisis, recolección y 
sistematización de datos para futuras expediciones pedagógicas: 
 
 El reporte de población atendida en cada una de las actividades debe 
ser cuidadosamente sistematizado a partir de la información que 
brinda el facilitador una vez esté trabajando con el grupo. 
 
 En los programadores de actividades debe estar sistematizada, 
organizada y diferenciado el reporte de población en cuanto a: 
población de niños esperada, población de docentes esperada, 
población real de niños atendida y población real de docentes 
atendidos. 
 
 Es importante que la información consignada en los programadores 
este actualizada y sea acorde a la información contenida en los 
informes de gestión, ya que se encontraron diferencias significativas 
entre una y otra. 
 
 Es evidente que en los informes de gestión no se encuentra un 
modelo de evaluación a seguir, ya que al realizar el análisis se 
encuentran diferencias en la sistematización de la información 
contenida en ellos. 
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 Una vez ejecutada una propuesta pedagógica es necesario consolidar 
la información  de manera eficaz y eficiente para su fácil y buen 
manejo. 
 
 La información cualitativa obtenida a partir de la ejecución de las 
expediciones durante los diferentes años debe estar organizada y 
sistematizada en categorías, ya que no es suficiente con el análisis 
que se hace en cada informe de gestión. 
 
 Los informes de gestión deben ser elaborados, analizados y revisados 
una vez terminada la jornada pedagógica, para así evitar la pérdida de 
elementos valiosos que potencien el diseño de evaluación de futuras 
propuestas pedagógicas 
 
 Debe existir un archivo magnético y físico de los informes de gestión y 
los programadores de actividades que permita corroborar la 
información entre uno y otro. 
 
 Es importante consolidar la información contenida en las expediciones 
pedagógicas para obtener una línea  base que permita dar continuidad 
a este trabajo. 
 
 Es pertinente durante el proceso contar con el apoyo y la asesoría de 
otras entidades educativas que permitan visualizar, orientar y/o 
reorientar el trabajo que se está realizando. 
 
 Es necesario continuar fortaleciendo el equipo de profesionales que 
hizo posible la ejecución de este proyecto para darle continuidad al 
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proceso no solo pensando en convenios con instituciones públicas 
sino también con instituciones privadas. 
 
 Este tipo de propuestas permiten recoger información valiosa en 
cuanto al fortalecimiento de procesos de enseñanza – aprendizaje, 
siendo de gran importancia para darles continuidad. 
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Anexo A 
Historia de Compensar 
Compensar nació el 15 de noviembre de 1978 como iniciativa de la 
Fundación Círculo de Obreros. Esta Fundación había sido creada en 1911 
por un sacerdote jesuita con el objetivo de que los trabajadores ahorraran. 
Hoy esa entidad es la Fundación Social.  
Pues bien, en 1978 nace la Caja de Compensación Familiar con un préstamo 
de la Caja Social de Ahorros, una planta de 16 empleados y oficinas tomadas 
en arriendo en la calle 59 con carrera 11. 
Empezar no era fácil y menos en un mercado en el que las otras cajas de 
compensación llevaban una trayectoria de 20 años. Pero puede decirse que 
gracias a la competencia Compensar dio un gran salto y tuvo un enorme 
crecimiento. A través de una encuesta, las directivas de la caja se dieron 
cuenta de que el 90 por ciento de las personas esperaban apoyo en materia 
de salud. Fue así como Compensar constituyó por primera vez en Colombia 
la hoy común práctica del bono. Además entregaba el subsidio monetario 
más alto del mercado, hecho por el cual las otras cajas se quejaron ante las 
autoridades competentes por considerarlo una competencia desleal. 
Las autoridades estudiaron a Compensar, no encontraron más que 
transparencia y servicio a sus afiliados, pero le exigieron a la empresa 
aumentar en tres meses el número de sus 728 afiliados a 10.000. La meta 
parecía imposible, pero en un esfuerzo de equipo se logró llegar al número 
exigido por las autoridades y de paso tener un crecimiento enorme en tan 
corto tiempo, lo cual significó el despegue definitivo de la entidad. 
Compensar es hoy una de las más completas cajas de compensación a nivel 
Bogotá y Cundinamarca. La eficiencia en Compensar es un hecho. Sus 
colaboradores atienden a sus afiliados con mística y respeto. La filosofía de 
Compensar consiste en el servicio a los afiliados, pues finalmente ellos con 
sus aportes, son los dueños de la entidad. 
Todos los colaboradores son conscientes de que Compensar maneja dineros 
de utilidad pública, administran bienes que no les pertenecen, por lo tanto 
dan el mejor servicio a los dueños de la caja. Su crecimiento obedece a un 
desarrollo gradual hecho a propósito y que se explica en palabras muy 
sencillas de sus directivas " queremos seguir siendo los mejores, no los más 
grandes" 
.Fuente. Compensar. Historia. [En línea] www.compensar.com  [Citado el 28  
de febrero de 2011] 
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Anexo B. 
Bitácora expedición científica Hidros 
BITACORA HIDROS  
SEGUNDO CICLO, TECER CICLO 
 (TERCERO Y CUARTO GRADOS)(GRADO QUINTO) 
 
EXPEDICIÓN OBJETIVO EJES TEMATICOS ACTIVIDAD MATERIALES TIEMPOS 
 
 
 
 
 
HIDROS 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer y dar valor al agua 
como elemento esencial para 
la vida y para el desarrollo de 
diversas actividades humanas  
Identificar las propiedades 
físicas del agua  y químicas 
del agua. 
 
 
 
 
 
H2O 
Propiedades físicas y 
químicas del agua 
Agua como fuente de vida 
Agua en las plantas 
Agua como fuente de 
energía 
 
 
INTRO: Bienvenida, chequeo de 
documentos, refrigerio, 
rompehielos, relato,  el agua su 
cuidado, nacimientos de agua 
presencia  de agua en la  tierra 
agua fuente de vida. 
 
MANOS A LA CIENCIA: 
1. TRANSPIRACION DE LAS 
PLANTAS. A través de la 
experiencia observar de que parte 
de la planta podemos extraer 
agua sin lastimarla, estados del 
agua, exudación, morfología y 
cuidado de las plantas. 
 
2.  CONSTRUCCIÓN DE UN 
FILTRO DE AGUA. Se realiza una 
reflexión acerca de la 
contaminación del rio Bogotá, y 
demás fuentes de agua del 
 
 
 
 
 
 
 
10 bolsas ziploc 
1 tarro de 
vaselina 
 
  
 
 
5 Botellas 
plásticas de 350 
cm. 
1 vaso con 
 
8:00  – 10:00 
am 
 
 
 
 
10:00  – 
10:30am 
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 planeta tierra, se les pide a los 
niños construir una maquina 
“filtro” para descontaminar el 
agua. 
 
 
 
ALMUERZO 
 
3. TRANSPORTE  DE AGUA EN 
LAS PLANTAS: Se invita a los 
participantes a crear hipótesis 
sobre la siguiente pregunta. Como 
hace la planta para llevar agua 
hasta la última hoja de su copa?, 
una vez socializada esta pregunta 
se les invita a simular el 
transporte de agua en la planta, 
actividad por grupos. 
5. CARACTERISTICAS DEL 
AGUA: se solicita a los niños a 
tomar muestras de agua de 
diferentes fuentes, y analizar su 
transparencia, turbidez, sabor, 
tensión superficial, olor y pH. 
 
4. CONSTRUYENDO COHETES: 
se invita a los participantes a 
construir un cohete utilizando el 
agua como fuente de energía. 
  
apósitos de 
algodón 
50 vasos 
plásticos 
2 baldes 
1 rollo Cinta de 
enmascarar 
1 bisturí 
5 marcadores 
permanentes 
 
 
1 caja de pitillos  
25 vasos 
plásticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 vasos 
plásticos, cinta de 
enmascarar, 1 
caja de 
plumones, tiras 
indicadoras de 
pH, tabla 
indicadora pH. 1 
rollo de papel de 
aluminio 
1 caja de clips 
10 tijeras 
1 frasco de jabón 
liquido 
10:30 – 12:30m 
 
 
 
 1:00 – 2:00pm 
 
  
2.00 – 4:30 pm 
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RETROCIENCIA 
Se solicita a los niños recoger los 
montajes de las bolsas en las 
plantas (transpiración de las 
plantas), se realiza reflexión sobre 
la importancia del agua para la 
vida. 
5. El AGUA COMO FUENTE DE 
DIVERSIÓN: momento de 
esparcimiento en las fuentes 
plaza de jubileo. 
 
1 paquete de 
servilletas 
5 botellas 
plásticas 
2 bombas de 
inflar 
15 octavos de 
cartulina 
2 rollos de Cinta 
de enmascarar 
10 marcadores 
permanentes 
5 tapones de 
goma 
5 miples 
1 balde 
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Anexo C. 
Bitácora expedición científica génesis 
BITACORA GENESIS 
CUARTO CICLO 
(OCTAVO Y NOVENO GRADOS) 
 
EXPEDICIÓN OBJETIVO EJES TEMATICOS ACTIVIDAD MATERIALES TIEMPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENESIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formular hipótesis, diseñar y 
desarrollar estrategias para 
dar soluciones lógicas a 
situaciones problema. 
 
 
 
 
GENETICA 
 
BIOTECNOLOGIA 
 
SPA,  SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 
 
PRESIÓN 
ATMOSFERICA 
 
 
INTRO: Bienvenida, chequeo de 
documentos, refrigerio, 
rompehielos. El rompehielos está 
a cargo del promotor lúdico, el 
cual debe ir orientado a la 
temática del taller, al finalizar esta 
actividad el grupo debe quedar 
divido en 5 subgrupos de 
aproximadamente 7 integrantes. 
RELATO: (ubicado en 
documentos de soporte E. 
científicas) narración por parte del 
docente, este es el punto de 
partida a la expedición, luego de 
escuchar el relato a cada grupo 
se le entregara la carrera de 
observación de génesis, la cual 
deben resolver en 45 minutos, 
siempre permaneciendo en grupo, 
una vez resueltas las pistas 
deben volver al punto de partida. 
En el momento  que los niños 
estén participando de la carrera 
de observación el docente y su 
auxiliar deben montar la escena 
 
 
 
 
 
ESC. DEL CRIMEN 
Pistas, billetes 
didácticos, formatos 
carrera de 
observación, 
lápices, 20 hojas 
carta. 
ADN 
2 Picatodo 
1 Paquete de 
ablanda carne 
1 libra de sal 
5 frascos de vidrio 
1 botella de alcohol 
1 paquete de 
servilletas 
 
8:00  – 10:00 
am 
 
 
 
10:00  – 12:00m 
 
 
 
 
 12:00m – 
1:00pm 
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del crimen.  
Una vez lleguen los grupos al 
punto de partida de la expedición 
el docente revisara las respuestas 
a la carrera de observación, por 
cada respuesta correcta entregara 
$10.000 al equipo  informando 
que ese dinero les servirá para 
comprar las pistas que les 
ayudara a resolver el crimen. Una 
vez lleguen todos los grupos y se 
hayan corregido sus respuestas, 
el grupo se dirige hacia la escena 
del crimen 
MANOS A LA CIENCIA: 
1 EN LA ESCENA DEL CRIMEN: 
Aquí deben observar y analizar,  
lanzar hipótesis acerca de lo que 
pudo haber ocurrido y luego 
empezar a comprar pistas para 
construir  una historia sobre la 
vida de la víctima y la forma como 
pudo morir.  Se les debe 
preguntar a los niños mientras 
observan la escena del crimen: 
¿Cómo podemos conocer la 
identidad de la victima? 
¿Qué es el ADN? 
¿Qué son las huellas digitales? 
¿Cómo podemos tomar las 
huellas digitales?, la idea es que 
una persona de cada grupo 
capture alguna huella digital 
encontrada en los objetos de la 
5 coladores 
péquenos 
10 palos de pincho 
1 rollo de cintas de 
enmascarar  
1 frasco Jabón 
liquido 
MENSAJE 
SECRETO 
5 velas, 1 caja de 
fósforos. 
COHETES 
5 botellas plásticas 
2 bombas de inflar 
15 octavos de 
cartulina 
2 rollos de Cinta de 
enmascarar 
10 marcadores 
permanentes 
5 tapones de goma 
5 miples 
5 tijeras 
BRUJULA 
5 brújulas 
20 vasos plásticos 
10 imanes 
1 caja de alfileres 
1 caja de puntillas 
de hierro 
1 chispa de alambre 
de cobre delgado 
IMAN 
1 tarro de Limadura 
de hierro 
10 pilas pequeñas 
doble A 
 
1:00pm – 
2:00pm 
2:00pm- 4:00pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4:00pm – 4:30 
pm 
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escena del crimen.  
¿Que son las SPA? ¿Qué tipos 
de SPA conocen? ¿Cuáles son 
los efectos de las SPA?, en ese 
momento se debe retroalimentar 
cada una de estas preguntas. 
Finalmente cada grupo debe leer 
su historia se 20 puntos a la mejor 
historia. 
 
2. EXTRACCIÓN DE ADN: este 
reto va unido a la escena del 
crimen ya que una forma de 
reconocer la identidad de 
cualquier ser vivo es por su ADN, 
se invita a los niños a realizar la 
extracción de ADN de un 
pimentón. 
extracción de ADN de pimentón, 
reflexión sobre alimentos 
transgénicos, ingeniería genética, 
biotecnología 
 
ALMUERZO 
3. DESCUBRIENDO EL 
MENSAJE SECRETO.  Utilizando 
jugo de limón se escribirá un 
mensaje, que los niños deberán 
descubrir utilizando fósforos y una 
vela. Reflexión sobre sustancias 
químicas, biomoleculas, CHON. 
4. ELABORACIÓN DE 
COHETES: a partir del 
1 caja de clips 
CONDUCTIVIDAD 
1 extensión 
1 roseta con 
bombillo 
1 tarro de champú 
1 libra de sal 
1 frasco de vinagre 
1 libra de azúcar  
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planteamiento de un problema, se 
deberá construir un cohete que 
pueda volar. 
5. ACERTIJOS, 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
BRUJULA Y/O UN IMAN: a partir 
de una situación problema 
deberán encontrar la solución al 
acertijo, construir una brújula y/o 
un imán. 
6. CONDUCTIVIDAD 
ELECTRICA. Conductividad 
eléctrica del agua. Sustancias 
conductoras de energía eléctrica. 
 
RETROCIENCIA 
Este momento se hará después 
de finalizar cada  reto,  al final  de 
la  jornada se realizará una 
reflexión coordinada que permitirá 
a los niños y jóvenes retomar los 
elementos más relevantes de la 
jornada, Se realiza entrega del 
botón DIVERCIENCIA. 
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Anexo D. 
Convivencias Juveniles, bitácora toma de decisiones 
BITÁCORA TOMA DE DECISIONES 
JORNADA OBJETIVO EJES TEMÁTICOS RETOS 
TIEMPO
S 
 
 
 
TOMA DE 
DECISIONES 
SECUNDARIA 
OCTAVO, NOVENO, 
DECIMO, UNDECIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer el buen juicio para la Toma de 
Decisiones en los jóvenes, que les permita 
estimar problemas o situaciones 
considerándolos  profundamente para elegir el 
mejor camino a seguir según las diferentes 
alternativas y operaciones. 
 
Aportar para el fortalecimiento de la estima y 
autonomía de los jóvenes desde la 
canalización de potencialidades, energía, 
apasionamiento e impulsos por la vida que 
hacen parte del ciclo de educación media. 
 
 
 
 
 
SENSIBILIZACIÓN: 
 
Clases de decisiones 
Reflexionar sobre los riesgos, ventajas, 
desventajas y consecuencias de distintas 
formas en que los jóvenes toman las 
decisiones  
“¿Cómo se toman las decisiones?  
 
 
 
 
 
 
Bienvenida, chequeo de 
documentos, merienda, 
introducción a la temática , 
rompehielos 
 
SENSIBILIZACIÓN:  
Reto: Carta de Andrés 
Retos opcionales: 
escalera 
Retroalimentación: 
conversatorio.  
 
PROFUNDIZACIÓN: 
Reto: sky 
Retos opcionales: 
malabarismo  
Retroalimentación: 
 
8.00  
 
 
 
 
9.30  
 
 
 
 
 
 
10.30 
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PROFUNDIZACIÓN: 
Cómo se deberían tomar las decisiones 
(pasos). 
Barreras que tengo para tomar decisiones 
efectivas 
 
 
CONSTRUCCIÓN: 
 
Cualidades que tengo y favorecen mi 
toma de decisiones 
 
 
 
 
Durante el reto se presiona 
al grupo para que en voz 
alta den respuesta a una 
pregunta orientadora y al 
finalizar se realizará  “mi 
bolsa” 
 
PROFUNDIZACIÓN: 
Reto: Indiana 
Retos: opcionales: 
exclusas, pista de cuerdas 
Retroalimentación: el 
grupo deberá componer 
mínimo tres coplas. 
 
ALMUERZO 
CONSTRUCCIÓN: 
Reto: Haciendo camino 
Retos opcionales: túnel, 
pelota 
Retroalimentación: 
construcción de 
compromisos. 
 
CIERRE: entrega de 
manillas, con el 
compromiso de cada 
integrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 
 
 
 
 
 
 
 
12.30  
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LISTOS PARA SALIR: el 
grupo organizará su 
presentación personal 
 
SALIDA 
2.00 
 
 
 
3.00 
 
3.30 
 
 
4.00 
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Anexo E. 
Convivencias Juveniles, Bitácora Liderazgo y Trabajo en Equipo 
BITÁCORA LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 
JORNADA OBJETIVO EJES TEMÁTICOS RETOS 
TIEMPO
S 
 
 
Liderazgo y trabajo en 
equipo 
SECUNDARIA 
OCTAVO, NOVENO, 
DECIMO, UNDECIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proporcionar a los jóvenes las herramientas 
necesarias para comunicar asertiva y 
efectivamente sus ideas, ejercitando y 
desarrollando sus cualidades ocultas de 
liderazgo. Los jóvenes internalizarán a través 
de ejercicios vivenciales, prácticos y 
progresivos, que el factor más importante para 
alcanzar los más altos niveles en cualquier 
grupo, lo constituye la habilidad para 
comunicar las ideas con absoluta seguridad y 
propiedad; necesitando para ello aumentar la 
confianza en sí mismo, así como también 
controlar el miedo escénico. Condición 
imprescindible para lograr los objetivos. 
Aportar para el fortalecimiento de la estima y 
autonomía de los jóvenes desde la 
canalización de potencialidades, energía, 
apasionamiento e impulsos por la vida que 
hacen parte del ciclo de educación media. 
 
 
 
 
 
 
SENSIBILIZACIÓN: 
 
Liderazgo y clases de 
liderazgo 
Daños que pueden 
ocasionar los líderes 
negativos 
 
 
 
 
PROFUNDIZACIÓN: 
El liderazgo y el trabajo en 
grupo 
Bienvenida, chequeo de 
documentos, merienda, introducción 
a la temática , rompehielos 
SENSIBILIZACIÓN:  
Reto: la Mina (con lana, se 
construye la roca, se les hace la 
metáfora de los mineros que 
quedan atrapados, y que deben 
salir de allí todos, cumpliendo las 
condiciones que se asignan, pasar 
por encima, sin soltarse de las 
manos en forma circular, en 30 
minutos, con un secreto 
dependiendo de la lectura de grupo) 
Retos opcionales: haciendo 
camino, Tarzán, carta a Andrés  
Retroalimentación: conversatorio.  
Posibles preguntas orientadoras 
según lectura del grupo: 
Qué es liderar, cuál liderazgo 
ejerces tu, cómo lo ejerces, que 
daños puedes ocasionar u 
ocasionarten los demás? 
O dependiendo si es para trabajo 
en equipo, qué tuvieron que hacer 
 
8.00  
 
 
 
 
9.30  
 
 
 
 
 
 
 
10.30 
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Liderazgo, efectividad 
Liderazgo y autoestima, 
fortalezas, debilidades 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN: 
Liderazgo cómo fortalecerlo 
 
 
 
 
para trabajar en equipo, que falta 
para mejorar el trabajo en equipo, 
con quiénes haces trabajo de 
equipo en tu vida, cómo crees que 
están ejerciendo el trabajo de 
equipo en tu vida? 
PROFUNDIZACIÓN: 
Reto: Malabarismo:  con pelotas 
de tenis, de 10 a 15, se le pide al 
grupo que tracen una ruta para las 
pelotas, el objetivo es que 
manteniendo todas las pelotas en el 
aire, puedan sincronizarse haciendo 
que caigan la menor cantidad de 
pelotas al suelo, hasta lograr poner 
todas en el aire, se les da un 
secreto, puede ser fortaleza, cómo 
soy, amistad, cuando decir no, 
luego de varios intentos donde el 
grupo progresivamente va 
mejorando dejando caer cada vez 
menos pelotas, al final se les pide 
que hagan la ruta pero contestando 
al secreto, si es por ejemplo 
FORTALEZA, deben decir 10 a 15 
fortalezas según el número que 
hayan que encontraron para tomar 
decisiones, pueden decir las que 
escuchen en el aire, logrando que 
cada persona reconozca mínimo 10 
fortalezas personales. 
Retos opcionales: Escalera, 
calculadora,  
Retroalimentación:   
Algunas posibles preguntas 
orientadoras pueden ser, cómo tu 
estima tiene que ver con liderar o 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30  
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con tu trabajo en equipo, cómo 
puedes fortalecer tu liderazgo o 
trabajo en equipo, que necesitas 
para mejorar, cómo crees que 
logres ser un líder efectivo o hacer 
un excelente trabajo en equipo, con 
tu familia, amigos, colegio, novio, 
etc. 
PROFUNDIZACIÓN: 
Reto: Ensoñación: se lleva al grupo 
a hacer un recorrido por su historia 
de vida, reconociendo las presiones 
dentro de su familia, con sus 
amigos y con ellos mismos. El 
secreto puede ser visión o reflexión, 
etc. 
Retos opcionales: El Rey, pista de 
cuerdas, aros. 
Retroalimentación: Cómo vivieron 
la experiencia, cuál fue el momento 
más significativo y por qué, en qué 
momentos identificaron su liderazgo 
o el apoyo de otros, qué creen que 
debe mejorar de su vida, cómo es 
su dinámica familiar, de amistad, 
etc, evalúen lo bueno y malo de su 
rol y el de su equipo.  
ALMUERZO. 
CONSTRUCCIÓN: 
Reto: Lazarillo: Se le pide al grupo 
que en fila, se venden los ojos y 
que cada uno va a tener la 
responsabilidad de cuidar de la 
persona que lleva atrás, El secreto 
puede ser responsabilidad o según 
 
2.00 
 
 
 
 
3.00 
 
 
 
 
3.30 
 
 
 
 
4.00 
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la lectura de grupo. 
Retos opcionales: Esclusas, sky, 
Malabarismo. 
Retroalimentación: Las posibles 
preguntas pueden ser, qué 
responsabilidades tuve que asumir, 
cómo asumí mis responsabilidades 
frente a mi liderazgo, a las tareas 
en las que tengo que intervenir con 
otros equipo, cómo y qué debo 
aportar en mi casa y en mi vida en 
general.,  
CIERRE: entrega de manillas, con 
el compromiso de cada integrante 
para trabajar efectivamente en 
equipo y ser un excelente líder. 
LISTOS PARA SALIR: el grupo 
organizará su presentación 
personal 
SALIDA 
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FASE 
ACTIVIDAD 
 TIEMPO RECURSOS 
Primer ciclo- Ciclo A- Ciclo  B (5º,6º Y 7º) Ciclo  C (8º Y 9º) 
 
EXPLORACIÓN 
Bienvenida 
Actividades de rompe hielo 
Introducción al taller  
Bienvenida 
Actividades de rompe hielo 
Introducción al taller  
 
8-10 AM 
 
Metros de tela 
blanca 
Vinilos colores 
primarios, blanco y 
negro. 
Colbón 
Escarcha 
Lana diferentes 
colores 
Papel Kraf 
Marcadores 
Crayolines 
Lápices 
Pintucaritas 
Papel periódico, 
de cocina 
Harina de trigo 
 
Cajas de cartón 
Bombas 
Platos 
desechables 
Palos de pincho 
Agua 
 
 
 
 
Recipientes 
Bolsas de plástico 
 
 
INTERIORIZACIÓ
N 
Tintura  cuadro en tela  o  (badana): Se 
realiza una solución de anilinas con agua para 
que a tela sea sumergida en una de estas 
mezclas, se puede realizar de un color o de 
varios. Posteriormente se deja secar. 
Elaboración animal o figuras técnica papel 
maché: Se define el tipo de figura a realizar 
creando su esqueleto base, posteriormente se 
realiza una solución de colbón con agua (dos 
de colbón por una de agua)  se utiliza papel 
periódico, papel de cocina o papel higiénico, 
este se va pegando al esqueleto de la figura y 
se cubre con la solución de colbón  cuantas 
capas se necesita. 
Elaboración de plastilina natural:  
Se realiza una mezcla de harina de trigo con 
agua, colbón y vinilo  (dos de colbón por una 
de agua) el color de la plastilina la escogerá 
cada grupo y realizará las mezclas necesarias 
para conseguir el color ideal.  
Se amasa constantemente hasta que la 
mezcla que blanda y permita moldearse. 
Tintura  cuadro en tela  o  (badana): Se realiza 
una solución de anilinas con agua para que a tela 
sea sumergida en una de estas mezclas, se puede 
realizar de un color o de varios. Posteriormente se 
deja secar. 
Elaboración animal o figuras técnica papel 
maché: Se define el tipo de figura a realizar 
creando su esqueleto base, posteriormente se 
realiza una solución de colbón con agua (dos de 
colbón por una de agua)  se utiliza papel periódico, 
papel de cocina o papel higiénico, este se va 
pegando al esqueleto de la figura y se cubre con la 
solución de colbón  cuantas capas se necesita. 
Elaboración de plastilina natural:  
Se realiza una mezcla de harina de trigo con agua, 
colbón y vinilo  (dos de colbón por una de agua) el 
color de la plastilina la escogerá cada grupo y 
realizará las mezclas necesarias para conseguir el 
color ideal. 
Se amasa constantemente hasta que la mezcla 
que blanda y permita moldearse. 
 
10-12 M 
 
 
 
 
 
 
1 -2 PM 
CREACIÓN   
 
Cuadro en tela: Con la tela ya seca se realiza 
la creación individual o por parejas cada uno 
escoge un tema con el cual se sienta 
identificado y realizará la decoración 
correspondiente utilizando diferentes 
Cuadro en tela:  
Con la tela ya seca se realiza la creación individual 
o por parejas cada uno escoge un tema con el cual 
se sienta identificado y realizará la decoración 
 
2-4 PM 
Anexo F. 
Ingenium, Bitácora Cuerpo y Huella 
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CIERRE  
materiales (lana, escarcha, marcador, crayola, 
otros) 
Técnica de papel maché:  
Con la figura ya lista se procede a realizar la 
decoración de la misma, ultimar detalles de 
forma y personalidad.  
Plastilina natural: Con la plastilina natural 
lista, se procede a realizar figuras 
relacionadas con diferentes temas. 
Pintando con mi cuerpo:  
Por grupo se entrega un tres metros de papel 
kraf, vinilos de oferente color y agua. Cada 
grupo debe estar en pantaloneta, camiseta 
manga corta y descalzos. El grupo procederá 
a realizar su pintura utilizando las diferentes 
partes de su cuerpo (pies, manos, rodillas, 
codos, frente) 
Pintura corporal:  
 Por parejas se entrega pintu-caritas cada uno 
debe realizar una pintura en la parte del 
cuerpo que el compañero elija, el tema de la 
pintura debe ser discutido por la pareja, se 
realiza el toque personal de cada pintura 
utilizando lápices de maquillaje y escarcha. 
Exposición de creaciones y retroalimentación 
de la jornada. 
Entrega de legado (manilla) 
correspondiente utilizando diferentes materiales 
(lana, escarcha, marcador, crayola, otros) 
Técnica de papel maché: 
Con la figura ya lista se procede a realizar la 
decoración de la misma, ultimar detalles de forma 
y personalidad.  
Plastilina natural:  
Con la plastilina natural lista, se procede a realizar 
figuras relacionadas con diferentes temas. 
Pintando con mi cuerpo:  
Por grupo se entrega un tres metros de papel kraf, 
vinilos de oferente color y agua. Cada grupo debe 
estar en pantaloneta, camiseta manga corta y 
descalzos. El grupo procederá a realizar su pintura 
utilizando las diferentes partes de su cuerpo (pies, 
manos, rodillas, codos, frente) 
Pintura corporal (opcional):  
Por parejas se entrega pintu-caritas cada uno debe 
realizar una pintura en la parte del cuerpo que el 
compañero elija, el tema de la pintura debe ser 
discutido por la pareja, se realiza el toque personal 
de cada pintura utilizando lápices de maquillaje y 
escarcha. 
Exposición de creaciones y retroalimentación de la 
jornada. 
Entrega de legado (manilla 
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Anexo G 
Registro fotográfico expediciones científicas Diverciencia 
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Anexo H 
Registro fotográfico Convivencias juveniles 
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ANEXO I 
Registro fotográfico expediciones Ingenium 
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ANEXO J 
Registro fotográfico expediciones pedagógicas Compensar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
